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La situación en Marruecos. El restablecimiento del crédito municipal. 
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i a les y ' 
ciento. Es preciso que la opin ión 
DÜblica disponga de los m á s amplios 
elementos de juicio para que acomo-
de su acti tud a lo que represente 
una positiva ventaja para sus inte-
r é s . Estamos dispuestos, desde 
juego, a que por,, nuestra parte no 
tenga esa opinión públ ica que la-
jWentarse nunca de deficiencias de 
información y a ú n ele o r i en tac ión en 
asunto de tanta importancia como 
es el restablecimiento del c r éd i to 
municipal. 
Gomo es sabido, hay dos tenden-
cias de fondo. U n a l a que represen-
ta la moción del alcalde, que propo-
ne un eniipréstito con el Banco de 
Crédito Local, y otra la que pone 
en estos momentos en p r á c t i c a ia 
Comisión especial, conducente a la 
consolidación de la Deuda flotante 
por un acuerde sincero y convenien-
te con los acreedores. 
Por la tendencia de la moción de 
la Alcaldía el Ayuntamiento t o m a r í a 
seis millones de pesetas para pagar 
más de veintiuno y por la. fórmula 
eonc-reta de la Comis ión, el Ayunta-
miento a r b i t r a r í a el medio de hacer 
frente a sus ineludibles obligacio-
nes, aho r r ándose una importante 
cantidad de dinero. 
A simple vista se advierte la con-
veniencia de un procedimiento en-
frente del otro. 
Pero como hemos dicho que nos 
parece oportuno y conveniente la 
acumulación del mayor n ú m e r o de 
detalles para conocimiento de la opi-
nión, hemos de a ñ a d i r a esa impre-
sión de conjunto que los hechos ha-
cen resaltar de una manera te rmi -
nante el buen é x i t o de la Comisión 
especial y el fracaso de la moc ión 
•de la Alcaldía . 
A nosotros, seamos francos, no nos 
h ex t r añado la circunstancia. E l . 
alcalde, que es hombre inteligente, 
liene, a nuestro juicio, el grave de-
fecto de no estudiar reposadamente 
las cuestiones. Juzga generalmente 
pnr impresión, y eso, naturalmente, 
no basta en el planteamiento de pro-
blemas tan importantes como este 
dr- qno nos ocupamos. Bien es ver-
dad que tampoco se puede hacer 
otra cosa que juzgar por impres ión 
pn la breve estancia diaria del alcal-
de en su despacho del Ayun ta 
miento. 
Repetimos que el hecho no nos ha 
La enfermedad del Rey. 
S e g u r a m e n t e h o y 
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A l f o n s o e l l e c h o . 
El Monarca sigus mejorando. 
MADRID, 16.—El Soiberano silgare 
méjicwaiiiido, no paí?iainjdo l a tamperia-
tófrh de 36,7 grados. 
Hay leiyió l a Rreoiisa, ccaiiverisatulo 
<»n las pieinsoima® que mtoain en l a 
•"i mana regk)... 
Bs pffioüjloibde quiG' miañiaaia le au-
\éi$en tasi raédiieeis pia\r.a abanido-
Jíür 'eil lecího. 
^( ' •..pf eríild^ntiG dieü. Oo'iKsle'jo coin-
vr>i-'i c-m el Momarca por eisipacio 
% inedia hoir.a. 
Hoy ffirmijlioin em ed ádlbum de Ma-
ywdomía los iminKiisdros de Mar.in.a, 
%aciia y Juistiicíi'a y ell gen'anal Wey-
leir. 
Esclavo tannlbüián eil ex min is t ro de 
Kstado r-iaficlr Yamigulais, qiuám di jo 
hoy sal/fia a la. calle poir piniinre-
^ vez" después die su emfómreld^d. 
Taimibiiém, elijo quie estlai tamcíe v l -
TOá al m/airqiuiéis d:e EiatieUla. 
*íatfiia(n!a ne diiirjgüloá ¿i Máiüagiai y 
huiros, dioinidie paisairá una- tem^o-
Noticiáis «He la tarde. 
^ADRTD, 10.—inir t .níe t o l a l a 
b;; comi io i u o Ja m e j o r í a de 
^ Maj.Mad el Rey. 
Paíiéce iegur.T- que 0'. Sobcirano 
**ÍM& mañfm-.a el ¡cebo. 
El parte de los médicos. 
^ D & I D , 1(5.—El pdr e do Los m é -
^ d!e Cáinyaina d'ic'-;) asi: 
• W mirlki .•• (I > eáim-air:-.! comimi-
^ qute Su MuíjiG.s'íatli eil Rey conti-
'vii llr'aincia mejoríia.." 
% E 
estiom 
w ^ 0 
PlJNÍT0S D E V E N T A E N M A D R I D 
^ s c o de «El Debate», calle 
. de Alcalá. 
°em de Las calatravas, fd. id. 
Jem de «El Imparcial», id. id. 
^ frente al Banco Español 
. <iel Río de la Plata. 
^ frente a Apolo. 
1(leíS frente a | Teatro Alkázar. 
e x t r a ñ a d o , y mucho menos habiendo 
advertido en el alcalde su s i tuac ión 
en la cómoda postura de entregar el 
estudio de las cuestiones a elemen-
tos exteriores, como ha ocurrido 
precisamente con el Banco de Crédi-
to Local. 
Demostrado q u e d ó en la sesión 
extraoficial celebrada anteayer que 
con el proyecto de ¡a Comis ión es-
pecial—que por cierto cuenta ya con 
el aval de m á s do la mi tad de loa 
acreedores—el Ayuntamiento h a b r á 
realizado una economía de m á s de 
siete millones de pesetas. En la Me-
moria l e ída por la Comisión e s t á el 
detalle, p u n t u a l i z á n d o s e las razones 
determinantes de esa ventaja. 
Pues bien ; no obstante ser palpa-
ble esta verdad, el alcalde anduvo 
regateando, con habilidades de for-
ma, el voto de confianza que la Co-
mis ión ped ía , por entenderlo preciso 
para ,1a con t inuac ión de sus traba-
jos. Es m á s , estamos por decir que 
fué par t idar io de no concedérselo . 
Claro e s t á que frente al inaudito 
regateo, la m a y o r í a de los conceja-
les, que antes de todo persigue el 
beneficio del pueblo, se m o s t r ó sin-
cera y comprensiva, y. o to rgó e] voto 
de confianza, al que, naturalmente, 
tuvo que sumarse el alcalde en otra 
de sus relevantes habilidades. 
Pero, j n o es verdad que produ-
cen un t r is te efecto todas estas «pos-
turas especiales», .por decirlo así , 
en un ambiente y en una cues t ión 
en los que la cordialidad,, el estímu-
lo y el entusiasmo han de formar el 
cauce por donde ha de venir la so-
lución del problema ? 
Que el éx i to de la Comis ión evi-
dencia el fracaso del proyecto del 
alcalde. Bien, | y qué i Ya sabemos 
que ello es, sencillamente, porque la 
fó rmula de aquella es mejor, m á s 
conveniente, m á s ventajosa para los 
intereses deL la ciudad, Y el alcalde 
ño debe, no puedo hacer do su fra-
caso en cuest ión de tan v i ta l inte-
r é s municipal punto de apoyo para 
una oposición, que s e r á todo lo há-
bi l que él quiera, pero que es opo-
sición, y no . tan disimulada como 
quisiera ante los ojos de las gentes. 
Nosotros alentamos a la Comis ión 
esnecial para seguir adelante en su 
atinado camino y que Dios la de to-
da l a suerte que anhelamos fervien-
temente para la vida económica del 
Ayuntamiento, que es tanto como 
decir de los intereses del vecindario 
de Santander. 
La respíracióti artificial. 
A l c a b o d e c i n c o 
N U E V A YORIi—-Paira isiailvar a 
uin obrero aitiaoado de p a r á l i s i s , que, 
pclr íi'inior panalllaadois los m ú s c u l o s 
de los punimoaiies, mo poidía nGsiprrar, 
7o hoanlbrles, oexmipafierois snyos, han 
aatiaidb par t u r n o praiet'ioándoflie l a 
(ricsplraic-ián a r t i f ic ia l dnirauítie cinco 
dlíia/s. 
En ailigumosi moime-nltos el emifermo 
pairlGicía necoibrair el copoicámiienito, y 
'etn i u m ocaeicin, p id ió café; pe.ro 
luiego volMó a ejueidiair oompUetaimen-
te inlGintie. Só lo .se coinocíiai que "váivía 
áíúm 4)ej(r los laKiielo® m las venas d:e 
las siieoiies. 
ittels médiiiocH asieiguriaban que Ja 
paTíilliiiSi© •sem'iai viemioiela, a ccmel'iclcVn 
de que vlvlesie ciinco' O' seis d í a s . 
Vallana ha s ido operado. 
E l d o c t o r T a p i a l e 
M A D R I D , 16.—En l a c l ín i ca del 
doctor G a r c í a Tap ia le h a sido prac-
tiloadia hoy mm delicia d i s ima oiper a-
icióii al jugador d i l A.i-cnas, Podro 
Valliaina. 
L a oiperaciófl, (juíe cteiribxsitíía en ia 
trri'.iaiiianión iii:isl«ü¡.dea del o ído , ha 
di umado media hora. 
F u é iTecesaa 'io pinacit.icaria porque 
a cevnsecUCiiicia do u n a lesiion que 
hQsce áHg'UíiCis d í a s vouía jiiadecúendo 
el guian juga.ef'íir so ihiabía foni iado 
pus ye r a neceisiairlo llegar bui.-Ui él 
hiuiaáo*, para naspiainlo, 1 rae ion i do una 
inc.iíiión m u y pnoíuinda., patos de lo 
oonlrar io lote riisullados huhioran 
eiiido fatales paira Valí ana. 
Dospu^s de l a cíponAación el juga 
dor aireneiroi se encueait.ra en buen 
f^taido, cireyéndioise que p o d r á levan-
trwS'Q de la . cama, dcná-io •i]o ocho 
d í a s y e¡;iio en usl plazo ú-s u n mea es-
t a r á tokiilanente n.-Iablecido. 
a s e g u r a q u e i o s r e b e l d e s h a n 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 16.—La «Cace ta» publi-
ca íioy u n a ' d i s p o s i c i ó n resolviendo 
reclamaciones formuladas en rela-
ción con las tarifas de agentes y ca-
rabineros de Aduanas. 
Se ordena al Colegio de Agentes 
que eleven antes de primero de abr i l 
el proyecto de la ta r i fa general so-
bre impor t ac ión , teniendo únicamen-
te en cuenta la ac tuac ión de U j s 
agentes en los despachos aduaneros, 
quedando libres de remunerachuics 
y d e m á s servicios que efectúen des-
pués de despachar.las mercancías.-
T a m b i é n p o d r á n ta r i fa r los Cole-
gios respectivos. 
Las propuestas las i n f o r m a r á n el 
Consejo Superior de C á m a r a s de Co-
mercio y ej Consejo Superior de 
Agentes de Aduanas. 
Hasta que se resuelva este asun-
to se sup r imi r á el recargo del 50 por 
100 para los comitentes. 
T a m b i é n publica las siguientes dis,-
posiciones: 
Dos decretos firmados ayer por o1 
Rey, referentes, uno a la Aldea de 
San Nicolás , en Canarias, y otro so-
bre ]a urbanizacieVn y acuartelamien 
to de Barcelona. 
Aorobando diversas cantidades pa-
ra ía conservac ión de puertos y bo-
yas de amarre. 
Autorizando la roal ización de obras 
que se mencionan. 
L a conservación de pwert.os. 
El Rey ha firmado un* decreto en 
el que se apiaieban las cantidades 
destinadas a la conservac ión de puer-
tos y boyas de amarre. 
A Santander corresponden las can-
tidades siguientes: 
Para conservac ión del puerto do 
S a n t o ñ a , 39.719 pesetas. 
Para conse rvac ión do los d e m á s 
puertos, 27..'i81 pesetas. 
Provincia do Vizcaya : 
Para Conservación de los puertos 
de O n d á r r o a y Lequeit io, 39.840 pe-
setas. 
Para ídem i d . de Elanchovc, Ber 
meo y Plencia, 46.535 pesetas. 
Para conservación de boyas de 
amarre', 6.844 pesetas. 
Corresponden a Guipúzcoa : 
Para conse rvac ión del puerto d'; 
San S e b a s t i á n , faros de seña les y 
personal del mismo, 15.225 pesetas. 
Para mater ia l , 38.789. 
Para conservac ión del puerto de 
Motr ico y otros, 39.660 posetas. 
Para conservación de boyas de 
amarre, 10.296 pesetas. 
Firma regia. 
H o y han sido firmados por el So-
berano los siguientes decretos de 
Guer ra : 
Disponiendo que el interventor ge-
neral del E jé rc i to , don J o s é Bona-
foux, pase a la segunda reserva por 
edad. 
—Concediendo la Gran Cruz del 
M é r i t o M i l i t a r por servicios especia-
les al general de brigada don Lo-
renzo de la Tejera. 
—Proponiendo al teniente coronel 
de Caba l l e r í a don Luis F e r n á n d e z 
Rojo para el mando de la sexta zo-
na pecuaria (Santander). 
\—Proponiendo para diversos man-
dos que no afectan a esta región a 
varios coroneles de la Guardia c iv i l . 
—Concediendo la Medalla de Su-
frimientos ñor la Patr ia a un jefe y 
cinco oficiales. 
—Proponiendo la p romoc ión de 
tres oficiales para el empleo inme-
diato. 
Empleados que se quejan. 
Una Comisión de empleados de la 
Comipañía Te lefónica vis i tó al nu-
nistro de la Gobe rnac ión manifes-
t á n d o l e que es t án descontentos de 
la foima en que se verifica la revi-
sión de personal por medio de un 
r á n i d o examen, habiendo quedado 
eliminados operarios que llevaban 
m á s de diez años de servicio. 
También pidieron eme se evite el 
traslado frecuente del personal fe-
menino. 
El señor M a r t í n e z Anido les p id ió 
una nota escrita de sus protensiones 
na ra estudiarlas y resolverlas en jus-
t ic ia . 
La Comisión de Códigos. 
Bajo la presidencia del señor L a -
cierva se reunió en un salón del T r i -
bunal Supremo la sección tercera de 
la Comisión general de Codificación, 
para t ra ta r de l a reforma del Códi-
go penal. 
Otra reforma. 
En la Real Sociedad Económica 
Matri tense se ha celebrado el prime-
ro de los actos organizados para pe-
d i r l a reforma del a r t ícu lo 438 del 
Código penal. 
ProTinnciaron discursos el inspec-
tor gonoral do] T r á b a l o , señor Ló--
pez N ú ñ e z , don T o m á s Elorr ie ta y 
la señor i t a Clara Campoamor3 todos 
los cuales abogaron por la reforma 
del mencionado a r t í cu lo , que consi-
deran lesivo para la mujer. 
Interesante disposición de Guerra. 
Por disi'-oMciún publicada en el 
«Diar io Oficial del Minis ter io de la 
G n e r r a » se esM.blece que queden en 
suspenso i i> ; r^Jmonte los benefi-
cios del a r t ícu lo 198 del vigente Re-
glamento de la ley de Reclutamien-
to y Recmiplazo. 
Por lo ta-Ató, no so admi t i r án n i 
c u r s a r á n por las Cajas de Recluta 
ni por las antoridados militares las 
denuncias presentadas contra pró-
fugos y desertores que lo fueren en 
fecha posterior al 22 de enero, has-
ta que haya transcurrido un plazo 
de seis meses o de un año , fijado en 
el Real decreto de la citada fecha, 
según los prófugos lo sean de den-
t ro o de fuera de la Pen ín su l a . 
A Sevilla. 
El conde de R o m a n ó n o s ha mar-
chado a Sevilla, donde se propone 
pasar una temporada. 
Visitas al presidente. 
El general Pr imo de Rivera pa só 
la tarde en su despacho del minis-
ter io de la Guerra, donde recibió a 
una Comisión de Cas te l lón de la 
Plana, de ]a que formaban parte el 
gobernador, c iv i l , el presidente de la 
Dipu tac ión y el alcalde y un nume-
roso grupo de las fuerzas vivas, oue 
iban a entregar al jefe del Gobier-
no el pergamino en que se le nom-
bra presidente honorario de la D i -
na t aci ón ca sí ell onen se. 
También recibió el general Pr imo 
de Rivera a una Comisión de A l i 
cante, presidida por un ex alcald1 
de aquella ciudad, nue le entrea-ó el 
t í tu lo de hijo adoptivo de la misma. 
El presidente del Consejo agrade-
ció ambas deferencias. 
Más tarde recibió al arquitec to so-
¡tor Anasaprasti, que en su calidad 
de presidente de la Asociación de 
Arquitectos de E s p a ñ a , y en ropre-
sentac ión de la misma, y t a m b i é n 
en nombre de las diez y seis Asocia-
ciones de Arquitectos que existen en 
provincias, le hizo entrega de un es-
crito en el que la clase mencionada 
formula diversas peticiones al Go-
bierno. 
A cont inuac ión el general Pr imo 
de Rivera conferenció con el direc-
tor o-eneral de A.írricultura, y Incfío 
recibió al comisario regio del Tea-
tro Real, al coronel de Reculares, 
señor M a r t í n e z Monje, y a los doc-
tores Elizagaray, Rocasens y Co^ta. 
Desde el ministerio de la Guerra 
marchó el jefe del Gobierno a la Em-
bajada de los Estados Unidos, en 
donde estaba invi tado a cenar. 
Desmintiendo una noticia. 
«La Nalción» de esta noche des^ 
.iiKionte l a noiticia publ icada por a l -
gamos diariois de que R a m ó n y Ca-
j a l tee enciumtau gravemente enfer-
mo. 
El d<0!C!tiQ!i'TRjainó!n y Cajal hace su 
vida oirdimariia, san a/Iteraciones de 
n i n g u n a eíipiocie. 
Un millón en alhajas, robado. 
L o c o g e u n a 
y h u y e e n 
CANNES.—En casa del matr imo-
nió ing lés Lewerson-Gower, habitan-
tes en la «Villa H i n a t a » , del cami-
no del Rey Alber to , se ha cometido 
un robo i m p o r t a n t í s i m o . 
Este matr imonio t e n í a a su servi-
cio desde el d í a 7 de marzo a una 
criada francesa llamada Germana 
Marchand, de ve in t idós años , y que 
h a b í a sido admitida gracias a un 
excelente certificado de buena con-
ducta expedido por el matr imonio 
O'Connel, donde h a b í a estado sir-
viendo primero. 
Durante la comida, que los seño-
res Lewerson tomaban en el come-
dor de la vi l la , Connana se in t ro-
dujo en la h a b i t a c i ó n de sus amos 
y por medio de llaves falsas se apo-
d e r ó de todas las alhajas que all í 
h a b í a . 
Ü n poco m á s tarde, l a señora pu-
do observar el robo y l lamó a_ la Po-
licía. Lo robado asciende a 915.000 
francos. Con .las albajas, entre las 
cuales figuran un collar de perlas y 
diamantes. Vatios brazaletes de b r i -
llantes, sortijas, etc., d e s a p a r e c i ó 
un magnífico abrigo de pieles legít i-
mas. 
j Germana dejó en su hab i t ac ión 
I una maleta vacía. Se snbo nue es -̂n* 
1 nó on un «auto» que la - aguardaba 
i cerca de la casa, y cuyas señas son 
i conocidas de los agentes^ 
Entrega de premios. 
L A R A C H E , 16.—En Téfer se cele-
bró ayer el acto de entrega de pre-
mios que in s t i t uyó en 1911 el gene-
ral don Manuel T o u r n i é y Erbry, en 
memoria de la muerte de su hi jo, te-
niente de] ba t a l lón de las Navas. 
C o r r e s p o n d i ó un premio- a un sar-
gento apellidado C e b r i á n , que estu-
vo dos años prisionero en la aguada 
de SeleJen. enterrando los c a d á v e r e s 
de los fallecidos en el cautiverio. 
Otro premio c o r r e s p o n d i ó ál sol-
dado Francisco Sánchez , que fué co-
mo voluntario a todas las operacio-
nes de Alhucemas. 
Berenguer en Tetuán. 
TETUiAIN,, 16.—Lllegó e! coman-
damifie gaplariail dloil teiTritcirio. d-m 
m$tiñ>ca R.'4' <|n:gni;'ir, ú̂ piaiffteWidO 
tos ai5iu|n|tcisi del Ejárciito de Afn'Jca 
can eil temiente coronel Aranda, je-
fe aiociidiemitiafl del Estadoi M'aiyor. 
Dü-ipmés inepiaciciioaió los servicios, 
•j':y."osiando tai Cieurtia.. 
L a Junta de Monumentos Histo-
ricas. 
TETTJAiN, 16.—Cetobró ses ión l a 
Junta Superior elle Mnnnmentos hi.s-
tr-nk-cii de l a zona, acoindaindo reta-
mmir nina í$a.n irefingoíii 'zackm de 
mi comiposicitón y uncaonois, dando 
en.iraííl ¡i a oIten"lientos mneivos y d'G-di-
cainldo tiamhién su aictiv.idaiel a la 
altraicccón. dcil tniriiímo. 
Hijo predilecto. 
TF.TUAiN, 16.—Esta mafñolna se 
vifm'iíkó el aclo do l a entro/ga a l 
o .i,^--.a-) gem'-ni 'Wii Diego Saiave-
d;.a M-^d.i. 'ona, del pergamino «n 
el quo se le nombra h i jo prediilec.to 
de Villafirainca del Blarzo. 
Hizo la ciortinágia ctón Pediro Ca-
Ttiic-aias Aila^'oo,, Íl!9glatdo< coin este ob-
j.eit.0 de Vt'ilkifiraiiica. 
í'ie .p.K.H'iw.ici;-aircin Biintidioís düsi-
OUillSGS. 
Reina tranquilidad. 
TETUAiN, 16.—iReiaia I r a n q u i ü d ' a d 
ccnoiplci. u on la mniarca. 
NniiC-i ifcis st;ildiai(iios jialiifianois sá-
giu-aii mis doi'en'Rlcs 'recoinocimaeinitois 
por las trilbus de Yebaila, s in 'oncon-
tn'ur otro oibstáciuilo que l a crude.zsa 
$0i tleimpo. 
Hia de9c|end:ido miuiclio Ha tempe-
ra tura , y en las ireg-kxnes allitais hay 
z o n a 
ta l oamitddad die nieve, que hlaicc i m -
¡póisc'iM^ ell tirájn-iillo. 
Se habla de un combate. 
M E L I L L A , IG.-^Por not ici ías de 
origiein. iriidí gen a l l cgad«s a nuestra 
ziona de prntecitoinaelo, y cuya, exac-
t i t u d hay cjue toumir con resej'vas, 
n a obatairnte. l a p r o c e d í ! noia de los 
anortas que ha|cen el relato, -se sabe 
que en 'los ú l t i m a s d í a s de l a p r i -
mera docena del preseinto mes ata-
có un g rupo de nebo;ldeis l a p o s i c i ó n 
í ranJeesa de B n k o r r a y tos aduares 
de la ziaiharia de Ulod Amras , situa-
das en l a vecina aoma de protecto-
rado i r á n cés. Los atacantes e ran 
gentes de la cabilla ele Ben i Zeluar. 
Los refuerzos enviados contra los 
idlisidentes, acudienctn en diefensa de 
l a pos ic ión , paro fueron atacados 
t a m b i é n pon* los rebeldes, mur i endo 
todos los oificdiatei que mandaban 
Jas fuerzas, excepto el comandante 
Idie las iniismas, que fué hecho p r i -
siioareiro por los m'.'jros1. 
Los vecinas de l a región mer id io-
n a l del •protectorado españíoil temen 
que' eiatois hecbüis .rep'aricutan e/n sua 
laidnarcs y adopta,]; a lgunas precau-
ciones. 
Fuerzas repatriada?. 
M A L A C A , 1G.—En tren especial 
i-al¡en:n cmatirocientas diez solda-
das penteneaijontes a diiistinitos Cuer-
pos, que han sida repatriadoa de 
Afr ica . 
Visita ai una imezquita. 
M B L I I L L A , 16.—Los glelnierales San-
ju r jo , Casitro Girona, Goeled y ' G o n -
zál'¡-2iz Clairíraiíica viisátaron l a m e j q u i -
tu do la cadle dle Oirán. 
E l dfinectar de (('El Teleigiraima de l 
Rit í» óibseqiüiió a los ganerales con 
uima ccimidia. 
Síainijirrjo y Gadleid mandh ia rán ma-
ñ 'ana em bidino a Geulta. 
Soldados licenciados. 
M E L I L U A , 16.-HH.a.n -oalido 270 
fioQdlakJoós • de 5*frftB¡Hietr4a con, •eliireccQÓn 
•a. Aflimjanllai y 240 votn d i recc ión a 
jNIáilaga. 
Tóelos van liciencáadois. 
Parte jofiqisal. 
MADRID. , 16.—El parte oficial dq 
hoiy no aousa nexvedla'd. 
Noticias de E l Ferrol. 
L a l l e g a d a d e l a i n -
f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
Un Consejo de guerra. 
E L FERROL, 16.—.En C a p i t a n í a 
gener;.! se bai celebrado' u n Consiojo 
die guerra de oficraiPéi» gienerales 
conrtira ol cap i t án do la Mar ina mer-
canilio 'don Ciairíds Ruiz C.óires, acu-
sanlo de levair a(,bordo Iripulaintos 
no eaiirolaidioi?. 
Vapor ton sverias. 
De ar.riibada forzosa e n t r ó el •va-
por b r a s i l e ñ o ((Uruguay», en e! que 
él tGmipoina.1 produjo impar knnites 
averias. 
Llegada de ia infanla Isabel. 
En el ex|pret;o hia llegarlo' l a i n -
faíriHa . d o ñ a Isabel para asistir ia la 
íwajiaidtoffía dlel trasaitiliáartiico ((Mar-
q u é s dei Comfiiltois», 
Riini'livó hotoicj 'Oís \XtM ba te rúa dle 
^l ' iUi^Ff^ , si;f/ido lía. .ilnifan'tia vdito-
reiadlai por el inmenso púb l ieo que 
if^i.aiba fillniaido em los' ailrededioires 
die la ostiaai.ón. 
Ccn l a imifainta llieiglaii-on e.l conde 
de Guedl, el duque do lia UndÓn die 
Cuba., chI maircrués de Casa Madirid, 
el comide ele Gamiaiza y el s e ñ a r 'Qer-
vera. 
'V:[ alcaldie ha recibido un tetegra-
nua aiprobanda el. proglnaana ofiCiial 
de íeisitejas en ihono:r de l a infante. 
Se oanifcará un ((Te Deum» y se 
cí;íleWrairá ulna neáGjpciión en C(:ipii-
ta.n.ía, gianieral, a. la que ssgudiiá una. 
¿xicíuirsión a laB biaiteu'íais de Monte-
faro. * 
il i"p b; Kidlais iniiHíTaincis d a r á n u n 
ccnici'oiito y se celebralrá una fi«lsitial 
giailllegia. 
MaiVinia se veri fiioairá la boibaduiria 
deill (cMarqués de Comilllas» y lue-go 
t-ie ei'ará uin banquíilie en. el aistilllo-
i,ro, alicccidoi polr lia Sotáe-dad «La 
Pefuai). 
Taitribién se oelelbrará un banque-
te em holnuir dell condie de Güell . ofirie-
.qi'át? picr liáis c L i . - i g í s ml3ircan.i¿ilcs e 
.indlui?llinialieis. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos, 
Pidiendo noticias. 
L a e x t r a ñ a e p i -
d e m i a d e A l m a n s a . 
M A D R I D , 1G.—Refiriéndose a l a 
e x t r a ñ a eipidemiiia del pueblo de A l -
mansa, elondie se registnaron muer-
tes repentinas de tres n i ñ a s , el doc-
tor Mntiil lo l ia teleigrafiado pidien-
do noticdias. 
En u n a aonfleinenicii'a telefóniica ce-
lebrada oem el doctor Carr i l lero , de 
Almansa, h a declarado' que parece 
que no se tratia de u n a epidemia, 
pues l a fo rma en que ocurr ieron las 
inviaisáones y t e rmin a c i ó n diei proce-
soi hacen. *upo.ner que pueda ser de-
bido a m í a congosto ón de toxinas 
¡cadavér icas en ailguna ciase de a l i -
mentos. N o se han registrado nue-
vos Acasos, pero se h a n adaptado se-
veras medidas. 
L a generosidad de un inglés." 
P a r a u n a R e s i d e n -
c i a d e e s t u d i a n t e s , 
L U N D R i E i S . . — O n rico' nav ie ro re-
tiiiradó, Mr . Thamlas Coivan, acaba 
de afcargajr a Jai UmiiverBliidad de Ed im-
burgo u n donaltivo de 15.000 l i b r a s 
tefsitleiiiliiíias con objieto de que cücho 
ICIeprtro reailioe su p r o p ó s i t o de es-
lablecer u n a Residencia de Eiatuí-
díiamteis. 
IMIi^ticlr Clavan .lluabía daidia antie1-
iiiamniente u n a suma igual!, a t r i b u -
yiendo 10.000 libirlais oexmo «St lnaci ión 
del tnaibajio hiecllia por tos esitiudiian-
tes durante l a hiuelligia general. 
E n au. cajita de oifrmimiientq, mis -
tieír' Covain; exipnesa isu deseo die que 
Ha nueva Rieaidlemoia siirva paira fo-
minltar l a vidia sociiail de l a Uniiver-
isildad. Temd'.m caipaioiitliaicl paina a l -
beft-gar a 125 estodiianiteis. 
E l dexnialíá'va de mister Cavan—di-
ce 'Gil pGiráód l i co ingtlfe de donde to-
mannos' lia noiticia—tpienm/itirá d a r 
un mpcirtiainfe paso on lo que hasta 
laborai ha comsltiituído u n defeicito de 
bus Uiniiversidiades <&0&8&B3Sf, espe-
cdiaTim^inte en l a auameia de facali-
,0.1-i.o i / .ta. l a v ida ooinp'araitiYíU 
17 DE MARTO DE 
Información médica. 
E l t a b a c o p r o d u c e 
e l c á n c e r d e l a r i n g e 
M A O R I D , Kí.—vVnilp miimt'imso au-
diloirio, fitótiadio en síu m i.viür paiile 
(por iniádicici?, cl'ió xiiyieir la séipidaim 
conf.^: 'm ' . i ixMra al egauoest el dofe-
hw Tapf/a, qnc (iiisariíó acerca del 
«f/iDK'or- de ki Il?irrini3l2w. 
I-T. Oíí.nciür (?/•> :ii!i/rii!i;gia—lcu'iiL¡'(j!i//a 
áSiC':©nid» ell c:i"n,fe>-,á»-ri"a.u-t«e—. < l l o 
e l puiiVo dfe vbi!ia de La exp'M: a r i ó n 
es y.i una onhír-rniedad «xtamia1, gtpa-
dm» al ÍDTÍihgOáccipnóí, inventada petr 
don Ma.nn'd (kureía.. 
iFvs frecuiemllic el c á n c e r dé Ir.iirin-
ge, F i d-octer Ta;p:a l ia visto- 8i0, 
«i,' :ñ émíkvs 'n raa^W porc ión— 
l.' ')-<wrí'spo-ndiOin a fíeiraciníais áe 
'•fiái'i 'onía y ckica .ai cúncuemla ailoé. 
l'>i n! i '. '-iinrifS óiOTioir^s dü? vein-.'.-̂  a"noy 
l ío ha, vit-ito ñiitnigfúfti c á n c e r de Ta-
¡itijigé. Taoriipom los l ia eaooinitipado 
jáb amlcilainí)» de májs de fietéñta 
¿ í los , salvo natrias excerpeitunes. en-
,tre ello? umo a qníemi o¡per/i Tapia 
a. l m aértietola y cwi-iro rulos de -'dad. 
ihnioe ya ttíteSmítiá y dos a ñ a s , y qu-e 
aiún vive, en Cádiz. 
I>e la etidl.oiííía del c á n c e r de la-
irinigte se 'Saibe imuy poco; lo qne con 
imás freoxienicia. lo prcxlmce son las 
éi\ itacíiomeis finennenites. E l tabaco f« 
el faclor tnása imipointalnit-e paira la. 
.^ ( . ' . •h imáh dteíl c á i w ^ r de liarinfío. 
J>e aihá que de los 840 casos vistos1 
j k h t el cnaif^reinciann^. sólo d<;>- oran 
mujien^. Pama diefe.miinar Uim la 
ivetióm d'el t a i k r n c c o b g proáücitOíra 
dieJ cánreeir se balrán Uimas oxp^rien-
fia-c por in ic ia t iva d? un iñgcííiflí'O 
cfó nii.na.s. 
J-o-s esfuierzos que ce realizan pa-
ira lia.blar o pa'ra ciqjntbair no in'oi'in-
cen cámicer -'Pin la l.arin'je. í / í q . dos 
innricris caisos die cáíicior en la mujer 
ctípíJéMíbujyiein taoubJén. airaiuim^nto en 
[p(ro die eRita te-oiríia., teniendo en. 
cu'enitia, quie la» mni.jieires balbllísfiri tan-
lo o ruáis que ios hoanibres. 'En cnan-
t o ' a los oamtantes, núin no ha vipito 
el doctor TaipÑii a niiiig-nno con. cán-
jeer en l a larints-e. 
. No- hay heiiTiiifia en eis*a elr^e de 
icAftiChr. i n ni:; .\ '. i ía dh los emcciro-
mu no tiiemen a n - ; d ^ n i e í ; . I i^redi-
ínmiois. y o lms t h i n m lujos compl'}-
ííiaanienitie san i r-. 
Eu i -'iru^n. de la. otiologia accr-
m] d-el GááiOP/r de M^ün^o no ha.y po-
iFf'IHvo w á é que loa ef "'d-ns de<l ta-
baco y de las lasi-in^Mis r iietidas. 
i^Bi t "h^i'ia ni coníore.nciainte en la 
pa'niit.íijll.'wi nn cimadito indicrwior de las 
' diíS't'iii'.is iocailizaciones en la l a r i n -
ge de esos KiO cáncFlres. La niayuj-
iirn :, 138,, e-iVn'Han en la media la-
u v'v;.? y en lia eipigttotds. 
Seg'ut'.dannein.'tie ipor k i pautaba 
¿'0%airig«n niuimeroaas fotos de liarán* 
ges, en las que se ve ían los efectos 
do ri;:-i';V:i ires afecciones- cancemsai?. 
Una rectificación, 
E l « C a b o P a l o s » n a -
v e g a s i n n o v e d a d . 
Dktfi Enriqne Phi. -'inria ha roefin-
<io de la Gasa 1 barra y C o m p a ñ í a , 
de Sevilla, el giigiuiiemtó loleíun _ m i i ; i : 
* <ÍP,or n iédio Pinenisa •dteslnirientia en 
bíbisoillito. nn1.i:c;a inddicada a lgói i 
j^fijciódiicp sobre laiccid-ente vapor ícCa-
IHJ PaJicjs», qne navega sin no.v(fdad 
Regiiin. radioguía nía i;;cibido de ftii 
c a p i t á n . Jia.llám;. Giste buque en 
te'is piroximidlatdleis del Ecnadbir, m 
v i . i ; : ' a la .Vmérica. del Sur.—¡ba-
rra.» 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-65 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
En el Pereda. 
8e nos ha asegurado muy seria-
í n e n t e que el ponerse «Char lcs ton» 
<>u fl Teatro Pereda por todas las 
^.ómnaftías qué llegan a Santander, 
1 > mismo las cómicas , que las dra-
m á t i c a s , que las zarzueleras, es pa-
ta satisfacer los deseos de uno de 
los 'señores accionistas de ia Empre-
sa, (pío se perece por la caricatura 
xcpresrnlablc de Luis de Vargas. Y 
se nos ocurre pensar que ñ es ello 
rférto;, no e s t a r í a de más que, en 
adelante, se, la representasen para él 
í n l o . bien como ensayo general, ya 
en ac tuac ión seria. 
• Porque metrv en esas andanzas 
pinameiite cómicas ' a actores y ac-
trices de comedias d r a m á t i c a s es ttl-
|fo más que peligroso: en primer 
raHíWío nm-niie con p ü o se violenta 
la incl inación y el temperamento de 
los comediantes, que nunca pueden 
t rabaiar en sn centro, y en segundo 
porque al miblico debe dárse le , para 
qne sea claro su juicio, lo oue co-
rresponde a cada compañía . No quie-
ve esto decir que la notable compa-
ñía que dirige Manuel Soto no in -
terpretase con car iño ]a ya famosa 
obra caricaturesca, pero de eso a 
sacarla todos sus detalles cómicos, 
hay alguna distancia que hemos te-
nido que tener en cuenta para re 
comondar al distinguido y culto p r i -
mer actor que aparte de su reper-
torio la referida obra. 
En c&ntbios «Máriaae&a» s e r á un 
acontecimiento, de seguro. Hace 
tiempo oímofet'a la genial actriz Ro-
sar! i o Iglesias algunas escenas do 
ta producción quinteriana y sacamos 
la im-nfs ión de que pocas actrices 
pueden aventajarla en la composi-
ción del interesante y conmovedor 
t ipo de «Mar iane ia >. 
C . 
«Sin gloria y «in amor». 
L a distinguida escritora santan-
cjerina Pilar Alpora de Diipons aca-
ba de obtener un nuevo éxi to cla-
mótosó con la renre sen tac ión de su 
comedia «Sin gloria y sin a m o r \ 
puesta en escena por la compañ ía de 
Carmen Díaz en el Teatro Poliora-
me. de Barcelona. 
El. teatro estuvo lleno de dist in-
guido Publico v al final de iodos los 
acto*: fué vpqupvida la j-'rr-sewia de 
la s impá t ica autora en H palco es-
c ' m i í c o , t r i b u t á n d o s e l a largas ova-
ciones. 
Sinceramente celebramos este otro 
tr iunfo de Pilar Algora . a la un" 
esperan en el teatro muchos d ías de 
eloria. 
En el Ateneo. 
A las siete de ]a tarde de ayer tu-
vo lugar en el Ateneo r l se-iíundo 
concierto organizado por aquella 
sección de mús ica para solemnizar 
el « e n l e ñ a r l o de Becthoven. 
El concierto estuvo a careo del 
Quinteto instrumenta]" de P a r í s , cpie 
i n t e r p r e t ó las selectas pág inas de 
Couperin. Beethoven, C'ras y Dehus-
fV 1 >n ni mismo gusto y acierto de 
la tarde anterior. 
pos dist ini íui ' lnp concertistas fue-
ron muv anlaudidos. 
«Los miserables». 
La inmortal obra de Vfcfor Hugo> 
Hovada anoche á la nantalla por p1 
Clan Cinema, reunió en el enorme 
«alón a todo pl Santander olcrant0, 
cine ŝ  maravii l í ) de l a sen^nción de 
verdad nue hav en todas las escie-
nas de dj-íoti miserables^. 
Juan Vab'ean. Oo<wtte' Tavevt v 
los nersonaies princinale$\ d"! inten-
so drama conmovieron a los concu-
rren t^s. nue al íinnl hicieron bran-
des eloí/ios de la nel ícnln, ansiando 
rvresenciar lá continuaf-ic'm de la cin-
ta, que se n r o y e c t a r á esta tarde. 
de enfermedades de ía P J E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I I I C A S . DOT el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
m Méndez Núñez, 7.2.0-7eléfono 3734. 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
Visitando la Biblioteca circu-
lante. 
Ayor, a las umcé de l a m a ñ a n a , 
vi.-iió ed señíuir López Aignc i lo La lU-
bl.iOteoa circulante que l a Acción 
Cii.tóliica de la Mujer .sostiene en el 
con véneto de. íjoa Angeles (arstodios. 
E l i&eñor Argíiel lo q u e d ó excelén-
t M i i nite impresionado de l a m a g n í -
fica i n s t a l a c i ó n y de la pLausib'.e la-
Wur social que viiMie.n llevando a ca-
bo las diislin-g-iridiis dama:- pot-ine-
•cientes a diclua Acción benéfica. 
Para los establecimientos de 
beneficencia. 
Se veniiíicó ayer en l a D i p u t a c i ó n 
l a subasta de vani :*> a.rlíc.nlo-.- pajna 
iaiba.stecer dinra.nte tnesi meses a los 
e?.table,ciiilientos de b^nvficcn.cia que 
il ¡M'iidcin de. la ( j h p o l u c i ó n p rov in -
(oial. 
LotS artícniUds y.nbasülados fnerón 
c a r b ó n , aceite y vino, a d j u d i c á n d o -
se Has suba.^tas pmv'l'i;: inialinente a 
don Francisco Cosi-'ío, don José 
A n u y o y don Viicenie Roder i . 
El roñor Gámir en ia Diputa-
ción. 
El gobeirnador ariisiíió a l a seci.'m 
celebriacia el maiWes por la Comisión 
piro'VTincial. ! 
QuiedÓ entrirado p.ir los s- 'ñores 
d ^ n u t a d ' d e 1'« trabajos llevados 
a (lá l í iár t ica por la D ipu t ac ión y fl© 
Jo- jpfeoij^fíatoa qaiie tiene en cartera. 
El g'rbeT,"i(,Mir plagió la obra plan-
•r.iVe de la Ciurpoiraoión p-t'.ivincial 
alentando a los CMunonentes de e'la 
ia sqgu.iir. el cnm.ino emprendido, 
ba^sta i l ; ! : ; i n - los r i s u e ñ o s resulta-
•cil i- que fioaii Qfá iv=(pe(rar. 
J í l señor G á m i r visi tó s^gnida-
meite. todas las dependencias de la 
ca»a . 
O r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A DE O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 35-3/. 
Cempañía cómico-tíramática de ROSARIO IGLESIAS. - Primer ador y director, MANUEL SOTO. 
F r N C I O N E S P A R \ HOY. . I C E V E S , 17 D E M A R Z O D E 1̂ 27 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ Í A . - A las seis y media de la tarde (fí.8- y 
última de abono), y a las diez y cuarto de la noche (popular) el drama 
inmortal de Galdós y S. f L / T a - i » "r-fc A 1 n 
y J . Alvares Quintero, J J l ^ L W . X X X X » X O » 
(Vigorosa interpretación dramática de R O S A R / T O I G L E S I A S . ) 
Mañana, viernes, inauguración de la gran temporada cinematográfica 
de Cuarema, con la hermosa superproducción titulada S A N T A T E R E S A D E 
J E S U S , (infancia, vida y muerte de la excelsa Santa española). 
laíormación deportiva. 
E l d í a d e S a n J o s é h a b r á u n 
e n 
CAMPOS D E S P O R T 
Universidad de Deusto-Mon-
taña Sport. 
He a q u í un pairtidio quie no puede 
.manos de iniiiomesn.r gra-ndr-mieiitie a. 
!)« üifición. La. fauna bieini danientada. 
db 101= equipos qne isóeinipirri; n ó a en-
vió la L'imviersidaid deiiiistoau^ ten-
drá .u'asic'fn de consolidainse el p r ó -
m i i o sáibado (i"ei?.t"lidiad éñ San Jo-
isé) en íai lndnn que soisileindrá, con 
el' .Monltiañia SipiMt. 
tviu el| equiiipo vlzcaúno saieniam 
momibrtes iTajnto conocidos de los bue-
•nos afiiciomaidos y ellos son l a mejor 
gamaiiiitíia. dtei que el pantiido seirá sa-
broso aiperi'tivo dlel que el douninu 1 
juguiaún el Raoimg- y el D-^pi i-:¡,\o 
de La Corufua. 
[•'tS d!3 e.-peiair que el M o n t a ñ a 
Spoin neal.iice u j i gman éafaaízú ^€ir 
no baiceir un j).apel die¡m)aj?iado des-
'aiiinaidn aimle «11 finiente equipo de 
Douistn y apiroviecbe Jas eiiseñan.z,':.s 
que de eslte encnilenitro ipuiede sjjcar 
paira beineficiiainse de ella® en Ion 
piaitii dos dlcil rtnimipeoniaito de l a B , 
dle mnefitlna regiiVn. 
Eis manclbo ei cnmtiingointe de ad-
mrinaidrf 11 es quie tiene el M o p t á ñ a y 
que fundinin silis 'es.perainza.s jen lo> 
niovei'lcís jugadores que. le forman, 
y de los que se espieinain grandes co-
tftttó patm nn pi/jrw:ii,iir p r ó x i m o . 
Racing Club-Depcrtivo de L a 
Goruña. 
(jnie f.! encuen;tao dlíl d m n ú i g o -s 
un emcirentiro <le emoción y de g ran 
.iniierés es cosa que no aidaníte 0 que 
m diebe ad-mitir la menor duda. 
de La Coruña (campeones de Canta-
hria y de Galicia). 
En Vigo.—Club Celta-Peal Socie-
dad G i m n á s t i c a (suboampeones). 
En Gijón.—Sport ing-Tleal LTnión de 
Valladolid (capi.peone8 de Asturias 
y de Cas t i l la -León) . 
En Valladolid.—Deport ivo Espa-
ño l -Fo r tuna (subeampeones). 
De todos estos partidos los de ma-
yor emoción e in t e ré s son, sin duda 
alguna, los en que contienden les 
equipos de Levante y de Murc ia 
(campeones y subeampeones), que 
van eniipatados a dos puntos ; los de 
Bilbao y Zaragoza, que en la vuelta 
anterior perdieron los aragoneses 
i)or la m í n i m a diferencia, y el que 
ha de efectuarse en el Sardinero. 
Hasta ahora son tres los á r b i t i o s 
de Cantabria que a c t u a r á n en esos 
matches: Alejandro Quintana, Cesá-
reo Ezcurdia y Estanislao Simón. 
E! nrimero y el segundo, por 
acuerdo de los respectivos Clubs, d i -
r ig i rán , respevtivamente, las luchas 
entre arenovex e iberistas, en Tbaion-
cio. y !a de Zaras-oza entre el equi-
po t i tu la r y el Ath lé t i c de Bi lbao, 
v el ú l t imo , por des ignac ión del Co-
legio de Cantabria, la de Coya en-
tre cél t icos y g imnás t i cos . 
Vniiana, operado. 
So cMiciienlra en Madr id e] eran 
defensa internacional Pedro Vallana. 
a ouien es casi seguro que hoy, 
mi'-rcoles. se Ir. hava practicado una 
o ro rac ión qu i rú rc i ca en un oído. 
E l doct or Carc ía Tapia, que ha re-
conocido ai rquipier g u e c h o í a r r a en 
R e a l C l u b D e p o r t i v o , ^ a l i c i a . 
R e a l R a c i P - f * C l u b , C a n t a b r i a . 
•V\\ Depc^flivo de l.a O-inríia: m 
julogia. en este «nsa^fb» la úl'imia 
do" cuny.. .«iati-', y 'pm '-:.si> 
ha d« poir r e n la. lucha t ' K l o ol 
ardor y lodo ú enfeiRóaisurto de que 
EiUé bu.i-'-'í-'.s e s t án p* .-^¡'ilas. 
\ .o Ka, pérldjda. del paüil.idic^ n n 
n n ¡de emipaiiie, a ' ^ a . r í a pwx. ItA 
g^iMccis las pcísiibilxliaidns •!•? s-.r 
air(.1tofin,a;'.i,sias, ya que al Sp.-rS.-.g 
1? conn&s.pi md.e juigiaa- en el MnMnón 
sus dOS juisitinis con los ca.-iU'll:a.no,l,eo-
1: s y con los c á n t a b r o s , a los que 
h i ;> en su prop.'a a n a , y n ó jdj 
:f 1 .-••uniñb'o siquiera—«íiuinque i l i a f a j 
nwüs coirv.eni.idio todos emi que la ló-
gic.íi se da de eaicbe'ies con $ fú;-, 
bolMguiéi puicidiai tener un senio tío-i 
pi'ezo can el Racing, n i menos aún,, 
ccin cil Rea! Üinióá.. de ValHilctcdi 
W'iUr-v, j'nios, como no aJnda-.mo.-j 
•de^amiiniaulcis afl c.aliineair d'e emo-
Ciiialniainltie (i|s|la p.r'jmieinu liza de l a 
f-;guiii(ila viir l t a , cu lu que los Gíjrill 
f i 1 ^ h í h - á n do cuñdnjn-e mucho le 
no r t d ' b i r tuna sempro^a que les i n -
uiliiliice pama las competiciones que 
aiúin te§ fiailtam. 
Hagr la distlriniciia en arme de que 
si vene in en el Sandiudio no les 
w a diifícill g! inia.r m Riazi r. y 
en f -:1 cai-iO la victcüia ad dec i . l i r i» 
en Én nuiavo tiHimeo en campo neu-
tral do la oiiiaiita drivisión. 
(T:(..n.-..u-u"i::in s u s m opósi tos l o -
;.• 1 i iriivi ,?rjai-? fv-a es V ip , i ncógn i t a 
qn? paira el d ía 20 mas rcrorvan los-
<• 1 iipnnentes del Racing Club. Y 60 
puiii-vrrá m u y aveiiXurado el q-mo s e 
lildetlaítine un j u i o i o f.avo:rabb' psrtfí 
l(i> ile casí i , pnes-to 'que en La Gd-
ruña,- e e g ú n totífos los p iriódico-s de 
.aquella "localidad, ban 1 lejano un 
excellenllie imores iún , y eso que j u 
gia/rou con Iros reservas, eolm-.an. lo 
a uno de ellos en un piws.o que 
j,aimá.s fué el suyo. 
C A M P O S D E S P O R T 
DÍA 19 (FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ) 
ALAS CUATRO DELA TARDE 
su Sanatorio de V i l l a Luz, dictami-
np ipie era inevitable acudir a la 
ope rac ión . 
Juqadores qi:e mejoran. 
Parece que Errazquin, el delante-
ro centro de] Real Un ión de I r ú n , 
convalece ya de la enfermedad que 
venía padeciendo; 
Con este motivo se habla de la 
p r o b a r e a l ineación de Errazquin en 
en el partido que ha de celebrarse 
en Bi lbao el d ía 3 de mayo. 
T a m b i é n Sagarzazu mejora de su 
bwnónj aunque de una manera bas-
tante lenta. 
De Mcntevideo sale un equipo 
rrutjuayo. 
Con dirección a Europa ha embar-
cado 011 el «Conté Verde» un equipo 
rlr ' Club Ppfiarol, reforzado con Te-
jera y Capuccini. del Wanderers. 
E l eqiiipO uruguaye j u g a r á varios 
-inlibes en Francia, donde comien-
zan su « tournée - , en I t a l i a y en E s -
naña . 
( on el equino viene como delega-
do don Julio M a r í a Losa, que en el 
Uruguay es una destacada y relevan-
te personalidad pol í t ica . 
( P o r t e l é f o n o ) 
E L I M I N A T O R I A S D E G R U P O 
Qué equipos jugarán el próxi-
mo domingo. 
He aqu í los equipos que comenza-
rán la segunda vuelta en las el imi-
natorias de grupo : 
Primera división. 
En Valencia.—Valencia E. C -
Real Murcia (campeones). 
En Cartagena.—Cariagena ISpor-
t ivo de Castellón (subeampeones). 
Segunda división. 





En Bilbao.—Avenas-Iberia de Za-
ragoza (campeones). 
En Z a r a g o z a . — A t h l é t i c de Bilbao-
Real Zaragoza (subeampeones). Es-
te match se ha convenido en que se 
juegue el s á b a d o , festividad de San 
J o s é , para oue no se irroguen per-
juicios económicos el equipo de A t a -
gón, ya que el domingo' comienza la 
tomiporada taur ina en Zaragoza. 
Cuarta división. 
I ^ i Santander.—Racing-Deportivo 
Regatas femeninas. 
RUGBY.—Alunrnas de las Univer-
sidades cíe Oxford y Cambridge han 
celebrado hay su primera regata in-
IciuniversitariR, sobre e] I r is , en 
Oxford. Se d i s p u t ó con diferentes 
condiciones respecto a la regata clá-
sica, pues las dos embarcaciones no 
partieron a! mismo tiempo. 
La distancia de la nrueba fué de 
inedia mil la. Se acordó disputar la 
prueba en dos formas ; r ío abajo por 
é! estilo y contra la corriente por la 
velocidad. 
l í a n actuado dos jueces, los cuales 
(cn-edi r ron igua! pun tuac ión por el 
estilo. Por velocidad g a n ó t i equipo 
de Oxford. 
Las muchachas de Oxford emplea-
ron tres iniruitos treinta v seis sc-
'•midos v dos quintos. Las de Cam-
bridge tardaron tres minutos y cinl 
cuenta y un segundos. 
Una e-ran muchedumbre presenció 
'a nvnéba. 
Arte arqirtectónico español 
E l P a J a c i o R e a l d e 
M a d r i d . 
MADRICE 16.—Ej arquitecto don 
Miguel D a r á n clió .ayer tarde, en la 
Exposic ión del Antiguo Madr id , una 
conferencia, sobre el tema «Una 
obra revolucionaria en el arte espa-
ñol : El Palacio Real de Madr id^ . 
Kmpezó cociendo que e] Palacio 
señala una etapa trascendental en 
el arte español , que puede caliRcar-
?e de revolucionaria, y desc r ib ió la 
decadencia de la nación en las pos-
t r i m e r í a s del siglo X V l l , para ana-
lizar el estado en que Felipe V en-
con t ró Madr id . 
Por medio del anarato de proyec-
ciones, s m i i ó toda la evolución del 
nuevo Palacio Real, desde e] incen-
dio del anticuo Ah-á-'m-, en 
hasta la t e rminac ión del actual, nen-
ia Reina madre, doña Mnría Crist i-
na : mos t ró los «-'anos de] Palacio 
proyectado por Jnvara, oue se ha-
b ía de levantar en los altos de S í i u 
Rernardino, y los de su o isc ímdo 
Saqueti. nue fueron los definitiv-m. 
y examinó un interesante proyecto 
churrigiieresco. que no n rospe ró . 
D e s p u é s de describir los más inte-
resantes aspectos del' Palacio Real, 
h a b l ó de la in te rvenc ión del benedic-
tino Padre Sarmiento, ,en lo que se 
r e f i e r e a s u s adornos, y emblemas, 
y estatuas de Reyes, y e s tud ió la 
gran escalera de Sabatiui , y la Ca-
pi l la Real, en la que tuvo principal 
in te rvenc ión don Ventura R o d r í g u e z ; 
el gran u r o y c l ; ) de amol iac ión y 
reforma ideado p o r Sabatini y o t r o s 
de Ventura Rodr íguez , p a r a el cie-
r r e de la Plaza de Armas. 
Descr ib ió t a m b i é n los proyectos 
de jardines 'ideados por Saqueti pa-
r a los alrededores de Palacio, y las 
dos fuentes de! Campo d e l Moro, 
una de ellas la de los Tritones, p r o -
cedente de Aranjuez. que íuuira en 
un cuadro de Velázquez n Mazo, 
existente en el Myseo del Prado. 
El e m p e ñ o cié los Reyes de deco-
rar suntuosamente Palacio, trajo a 
Madr id , de Francia e I ta l ia , una 
p léyade de pintores, escultores, ta-
llistas, cinceladores en bronce, e tcé-
tera, et'-.. cpie adieslrn-or, 3 , nues-
tros artistas. Gracias al Palacio Real 
rí« c-v-aron la« fábr ieas norcelana 
del Buen Retiro, de vidrios de L a 
G r a n í a , los talleres de maderas finas 
y nuliment o de piedras duras de "Ma-
dr id : «e impulsaron las p'-dp^'-c ílp 
Valencia y T a í a v e r a . y la fabrica-
ción de t ap ice r í a s , dando luo-ar a 
una cncjfiza rama del arte español : 
la mntuvn (lo carlcu'ns. , 
Por eso Palacio R.eal. gracias al 
íniirmltío innovn' 'nr de los nrimeros 
Rovbonp<!. siooifi'-a una etapa revo-
lucionaria del avfe empaño'. 
F l s r ñ n r D n r á n fué n u i v anlaudi-
do por q I numeroco público oue asin-
tió n ln / nnfe i ' ^nc ia . o n t v p r l nue ha-
bfa muchos r iinnortantes miembros 
del oersonal palatino. 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Junta de Abastos. 
Anocbe se r '.unió en el d-esnacbp 
deil 'gobernador la Junta provinciaJ 
de Abastos. 
D.isicvutió y d e s p a c h ó ínfiníiTad' de 
•asunto- quin w enconitraban pen-
dientes dr- t r á m i t e . 
A un entierro. 
En r e p r e s e n t a c i ó n del se ñor G á | 
miir, a.sistió en la tarde de ayer al 
eutior.ro flipij inspector de Po l i c í a 
don Manuel Z* T r i l l a (q. e. p . ••).). el 
secret.a.Ti.o riel GñóMert^d c i v i l don 
Juan J o s é López Dór iga 
•En. la presidencia, del 'duelo figu-
r ó ignalmeinle el comisario de Pol i -
c í a don Manuol J u á r e z . 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERNIIL-GIRU6U BFJERIl 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias 
Consulta de w a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
B A R O N 
moBii m m \ o r t o p I d i s i 
R A Y O S X 
OQNBüUrA D B 1 1 Á 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Los Reyes de Rumania. 
V i s i t a r á n S i c i l i a y 
R o m a . 
N A L EX.—Se anuncia que los Re-
yes y las princesas de Rumania pa-
sa rán dentro de poco una tempora-
da en Sicilia, y al regreso a su pa í s 
v i s i t a rán a la familia Real de I ta l ia . 
Parece que en esa ocas ión e] p r i -
mer ministro de Rumania i rá a Ro-
ma para firmar el Tratado comer-
cia] i talorruinano. 
Vista de una causa. 
C o n t r a d o s g u a r -
d i a s c i v i l e s . 
M A D R I D , IC—F^í .a m a ñ a n a sé 
•reunió la Raila de Justicia del Su-
piremoi dje Guenra y M a r i n a para 
ver y fallían' la causa iusitruída con-
t r a los guardi.as civiles R a m ó n A l -
c a ñ i z y Mar iano Pnlguez por falsi-
llc.-'ción ebe documér i tos . 
Según el heelio de a.ubi.s realiza-
do en Zairagoza, Jos enea riadas sor-
prenidiéiDÓn cazando a irnos paisa-
nos, i n c a u t á n d o - e el • sus encopetas, 
p.c;ro antes die entregan el atentado, 
\ w- m.:?.mos. paisano- les sugHer . i i i 
Ha idea de hacer consfa.r qne 
c .-.(-'.•¡••.-.•as eran de clais?o m á a infe-
ir-ior que las 'ane h a b í a n rec* :g!do. 
Hocbo cíi-n-st-nr as í en el atestado, 
¡Oía ca/adoiiies clandestinos denun-
c.iia'non' a los gnairdias p é t delito de 
tol-eilad y en el nMnsejo de gnerra 
ordí&iláfWo, cel fibira do en Zaragoza, 
fueron absuolt^s.^ 
En la vista de hoy, el fiscal pidirt 
para los pi ucesadios se;s me-.es de 
! » m . - < - . | o nia.y.itr y el def.oinso.r la nbso-
¡LuicííSií. 
Los dramas del adulterio 
M u t i l a a s u r i v a l \ 
l e h i e r e g r a v e m e n t ! 
TEHrEL, I t í . - E n Cautavieja , 
ocurrido un hecho que ha ia 
enorme sensación. llSa^ 
Regrésaba del campo a su dünij. 
ca,W lio con cuatro caballerías - síUl' 
t r igo Manuel Monserrate Zu. 
q cuarenta y tres años , y ai en. 
i'arse en el camino a Esteban U 
nde Garballo, de treinta, el011" 
de 
de 
t r a i 
terde estuy, ( 
:iea. 
hablarido ^cou él largo rato, exi 
do Esteban a Manuel que le nía 
viera toda la vida. Monserrát^ r 
c o n t e s t ó que ya hacaa bastante .1 
pasar por la humi l lac ión de 
ner a la esposa e hijos de Esteb 6 
y, al o í r esto, Monterde se aba]311' 
zó sobre Manuel, lo de r r ibó ai ^ 
1 »iie. lo y sacando un cuchillo lo 
horriblemente. Luego, con una 
dra enorme, le causó gravísimas h 
ridas. ne' 
Esteban huyó , pero m á s tarde 
p r e s e n t ó en el Juzgado de C'ajteir 
te, e ing resó en la cárcel do 2 
lugar. 
Como el agresor e s t á en el 
•completo de sus facultades nienbi0| 
les, se hacen grandes comcntariJ 
de este hecho, tanto de la p r o J S 
ción hecha a Manuel como de la 
t e s tac ión (pie és te dió a su agresj 
Se inaugura una Exposición 
L a c i u d a d y l a v i . 
v i e n d a m o d e r n a s . 
M A K R I I ) , 16.—Esto m a ñ a n a L 
i n a u g u r ó la Expoaicic'm de la, £¡7 
dad y la Vivienda niodea-Jias. y-^ 
t i ó el infante don Fernando en 2 
present iu- ión dr-d B-.y, el pre?á(le¿:1 
del Conjsej»j, los ministros d^ 
t rnoc ión púb l i ca . Trabajo y (; ,1̂  
n a c i ó n , el nuncio de Su Santid;,,] v 
ot.raLS pe r^on í i l idades . 
E l amcyniteoto. sefLcvr Sáiz de los, 
Herdciros, leyé una- cuairíi l las exoo.' 
niieaidÁ) la importa.)icio del certámfoj 
que so inauguraba en el que flgu. 
r an m á s de 2.000 expositores. 
La Exposiclói i p e n m a n e c e r á abicr. 
ta. basta los ú lUmos d í a s del im 
<le abr i l . 
^ líntre ios cón cubren tes fué repar. 
t ido eil l i b ro ofi^iál de 1.a Ciudaíj j 
la Vi.viendia modeirnas que c ntioni 
trabajió.s del miniátriO' del Trniáo 
s eño r A u n n ó s y de otros té.iu'cfll 
eii la materia. 
El infante don Fernando de ¡aró, 
on nembre del R.-.v. abier'ta. lá ¡i¿ 
posic ión , y los e n curren tes al neto 
recorrieron todas las dependencia,., 
baciondi ' grandes elogios de los ira' 
bajes expuesítos. 
S u c e s o s d e a y e r 
Una anciana se quema con 
alcohol. 
En. el segundo jxso cíe l a casa nfi-
meTOs 81 y 33 de la avenida de. Alen-
so Gnllón o c u m ó anocibe una sÉi 
sible y lamentable desgracki. 
Miunni tos anitee die las diez se ha-
ll aba calentando café en m í a cod-
ni l la de aikvoíhO] la a ñ o i a n a d,o se-
l e u ia y tres a ñ o s de edad Fiiuiris-
ca Fre&ilo M u ñ m , v iuda , cigarrera. 
De pfrotrkí), y sin duda por haber 
tropezado con el apanaito, el alcohol 
se ver t ió , prend.iiendo. en ias rtfpÜ 
d'e la infeliz mujer , que, a.siistaíla¡ 
comenzó a demandan- socorro. 
Kn su ayuda acudieron rápida-
mente los fauniliaj-es, que tras ím-
probos t rabajáis coiusignieinou] ¡uim-
g á r lasi llaanae, mo puidiendo .m¡b 
dür q.ue loa vestidos quedaran ewn-
p.l et a m e n t é destrozad os. 
Kn la Casa de Socctrb, adomb? sfl 
l a t r a s l a d ó , ee aipreciairun a Fnm-
cisca quemaduras do sipigundo gff-
do, gen eral izadas en todo el cuerpD. 
•Despiués de atendéestela 'convenini-
teniente la losionada pasó al Hofr. 
pita.! en una cami l l a de la CrUí 
, Rr^ja.. 
I Dol Hosfp.ital nysi comuivücaá q"8 
3a desventuiiaida mujnr ha dejado ilfl 
lexistár a las de» y m.ndia de Id i'ia' 
¡ d rugada. 
Dfvoan.'K. en p.az. 
Casa de Socorro. 
Fu e (l? establ.ecVmiento fu'orip 
tipiistidos: • 
Luis Santa M a - í a Pcrodia, ^ 
quince nfio.K Or-. herida contusa e& 
e' dr,lo lííiefiiquo do la mana- d # 
cha. 
jQué salvaje! 
M a t a a u n l a z a r i l l o 
d e u n a b o f e t a d a . 
LAR.VCHF.. Ifi.—Vm iudivirluo ape-
llidado Zapata dh) Mu fiMPlé bofe-
ítada m un pn.pir ,• niño dk> nuevo 
afoi-, que Mcoimipa.f'.ala tetitm laza-
rillo a un o', •'go v-.nd-.-idcn* de late-
ríi:v. que lo can<ó In tíirdi'.,.TOSi. E l b á r -
h;.l o â '.i hsófr fué d,eteiiido. 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
Tiene en su mano 
un arma terrible. 
S i h u b i e s e q u e r i d o 
p o d r í a h a b e r m a t a -
d o a m e d i o L o n d r e s 
L O N D R E S . — U n trasnochador f 
acercó a un au tomóvi l detenido b * 
puerta do un lujoso inmue'oc. y .ee 
llevó una cartera que vió entre loS 
cojines. 
A l d ía siguiente la Policía p"'''1*'0 
en los pe r iód icos un conuiriicaido ma-
nifestando que la cartera ,'ohíl ia 
pe r t enec í a a un medico, v '^nteV'ú 
seis tubos de vidr io con bacilos ^ 
tifus, suficientes para matar '" 
dio Londres. 
Pocas horas de spués la Polí^®.^, 
c ibió un aviso telefónico Part^!?*í. 
do que el l ad rón , a] ieer el rpnitljr 
cado, h a b í a arrojado los tubo* 
bacilos a través de la verja 
jardín, cuyo propietario no se 
vía a recogerlos, y pedía aiix1'10' 
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s del més 
fué repar. 
Ciudad j 
e c n tiene 
"•1 Ti-ibajü 
• técnicos 
116 a del libro ya presentado, un 
^"'iontenlo y optimismo. 
'Yo soy delgado! ¡ Q u é delgado! 
l i lndtp" '05 - ^ s(,f":s,nii- y " ñiX-
l 1 " ' ^ ' ¡ipreciablcs lectoras, si algu-
In'^o. Esta exc lamac ión , tan dea-
iesada como enérg ica , la formu-
pgulloso, corno si, cmigvanto do 
,. „" reziiniandi) oro, fuese invi ta-
^"Tiva •••f '•••!.-i.'m di ' ''ovl una... 
raéa e' PrcRf'nl0' •vo v'via en 
. I (.", y falsa s i tuación que pervi-
los polif i los a n t a ñ o n e s . Me 
i ha al espejo ; me daba pabnadi-
en las pí11^0^ ,I|;',S oxiii)evantes 
¡icaeipo, en P''vseciicióii de la car-
y nada. Como en las raciones 
^sirven los restauranls, todo era 
íeso. Entonces, -sólo, imparcial y 
fjjgciero, sin pei'sonas ante quienes 
t ¿ e r disculparme me sinceraba: Es-
0 no puede seguir a s í : hay que ah-
itarse b ien ; descansar mueho, no 
ír futbolista... Y me aficioné a las 
¿jciilas au tomá t i ca s . Esto fué mi 
ngyor tormento. Todas di fer ían al 
catalogar mi peso. H a c í a viajes, 'de 
uo para otro lado, con el exclusivo 
¿jeto de pesarme on las báscu la s 
1p íod;;:s las eslai-iones. fba al tea-
no, sin conceder importancia a las 
presentaciones, en persecuc ión de 
¡fin: pesarme, comprobar mi peso 
1 la báscula a u t o m á t i c a de la sala. 
En feüanto dos báscu la s coincidían 
O do i;uó, 
rta. la Kx-
es ad neto 
endencitó, 
'Je los ira-
a y e r 
on 
i. casa hp-
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A P U N T E v S F E S T I V O S 
eI t í tulo de un l ib r i to del 
tfi g a r a ñ ó n , tan copioso en 
aóP*. j ' (jomo reducidcj en volú-
^ • . C a v n cientílico de tan alta 
Keii- í ^ e o m o vulgares y pedres-
rlillLl" Icn ser muchos otros que ba-
" 'Ssma etiqueta se nos ofrecen 
^ | tal «Gordos y flacos >. del 
' , Marañón que d e b i é r a m o s 
"!'"C1a contento de muchos, espe-
>e' '''¡ó otros e índice orientador 
nn 1 s 
r la Q"6 '•esPCcta a n i i <"aso Va1' 
^ r.onnitíd'ine el egoísmo er en 
radía nii a t enc ión—debo a la 
en el registro de peso—caso excep-
cional—estalla perdido. Primero a 
una, .luego a la otra, dos veces por 
semana, consultaba mi peso. Y -siem-
pre era el mismo; nunca variaba. 
Yo me reconocí poco voluminoso y 
nada pesado... (Esto ú l t imo no es 
jactancia.) Yo buscaba el peso-me-
dio, ese peso-medio que tan agrada-
bles de presencia hace a las perso-
nas que le poseen. Yo que r í a evitar 
a toda costa el desconsuelo que m i 
estado p roduc ía a los amigos. 
—; Chico, e s t á s muy delgado! 
I Q u é te pasa 1 
A mí, francamente, que yo supie-
ra, no me pasaba nada. Y así un día 
y otro d ía desde que tengo uso de 
razón . Yo, poco aprensivo en este 
caso, me admiraha a pesar de mis 
pocas carnes de ]o extraordinario de 
mi ( ens í ¡ i l i c ión física. 
Si desde hace veinte o veinticinco 
anos mis amigos ime r r p l l en lo mis-
rrito : «has adelgazado mucho \ yo me 
maravillo como a estas horas aún 
t#Qig,0 fuerzas suí icienlos para tran-
sitar por ciertas calles... 
Pero he a q u í que, sogiin M a r a ñ ó n 
' ha i en más por su salud los que en-
flaquecen que los que engordan^ ; 
oue, según testimonia el prestigioso 
doctor, en «Pisiología, adelgazar es 
a h o r r a r » y c o m p r e n d e r é i s fácilmen-
te la causa de mí júbi lo . Contento 
enorme comparado al que experimen-
ta el jugador de lo te r ía por compro-
miso, ante u/i premio importante a 
«su número» . Con q u é orgullo pue-
do pregonarlo : i soy flaco ! Tipo a la 
moda y . oientífreamiente, bazar de 
salud. Que no se responda en Es-
paña a los aldabonazos que en la 
piierfca de ]a frontera hace retumbar 
la moda retrospectiva de los calzo-
nes cortos, y se ré feliz. Pues, si la 
innovación se adentra sufriré mucho 
antes de exponer a la vista del pú-
blico mis afiladas pantorri l la^. . . 
P O L Y D A M A S 
Los terremotos del Japón 
V í c t i m a s • y 
c a u s a d o s p o r e l ú l -
TOKIO.—En un informe presenta-
j por e! minis t r i l del Inter ior , que 
k efectuado una visita de inspec-
i-kin en los di -i '-iios que lian sufri-
Jp^s",efectos del ú l t imo temblor de 
tipn;i, se declara que el número de 
miierlos es 3.27-1 y el de heridos 
m , , . , 
E| 84 por 100 de los edificios en-
ilavados en estos distr i tos se han 
kndido, total o parcialmente. • 
El número de fábr icas destruidas 
JBmI*te r remoto es 1.359 y las pér-
5 materiales pueden calcularse 
?n diez millones de l ibras esterlinas. 
En total, son veint isé is las pobla-
tiones que han sufrido los efectos 
ie| temblor de t ier ra . 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedadet 
de la infancia. 
ftmjulfor/o de niños de pecho 
jym 7 (de n a j) .~Teléfono !£0-Q2 
Un perturbado. 
a 
c o r t a . 
--JjQXjA,! Ifi.!—¡Fjsía; noche, 
2 lov̂ i. cftnneiotaimien^e vestido, co-
•:̂ z" a llaimiair lá aitdnción a las 
;*J*ais /que tnanusl.tebain; por c-l 
die Qnajc/íia, aifeámidolas quie 
falkla carta, 
•iCiíhríois con iakkx larga—lies 
a~lí,110 llia,8'!lis alln.rd!e dé i n -
i a t a -
d r e s 
.ador se 
¡do a ,a 












!e # ' 
cilio-
3 ¡''''"chipio cr<eiyie.ran algiunais per-
, 'Ua- ge liraitaiba die nana bro-
y^p i ro au iltio iniisiii-i'tencla y l a 
i,,.4a(1 deii j i n .McadoT de j i iorai l i -
^> iinüiarviiiiiiicron adgiiLinais en die-
h"^ ^ tos niiulcihíaicihais, v aiqn.él 
7 ^ saniiir pon- p^s . 
qu.e se UiUiluii d'c um per-
. J U E l J U i i E i l L 
ay cosa mejor para teñir 
. en casa que los 
T i n t e s I b e r i a 
Para caliente y frío. 
t 0 V E ; r > A D = B t o l s i -
^tocias las droguerías 
Las estafas de Rochette. 
L a m u j e r d i c e q u e 
e s v í c t i m a d e u n a 
c o n j u r a . 
PARTS.—La: Píl l ieía, aeoiiiijiaña.da 
de l l o f l i . e M e , l i a csiailo en las ofici-
nas de éŝ tie p a r a pract ic iar nuevas 
i i , \ e'-itiigaif-iionicis. 
J j o s tira.nseimte-.s qiM> a d \ ¡ n - l i c i l u i 
•la), pareeaemioia dcil fuanueo estafailnr, 
lie í i I h m M i c a i r o i i . 
T a m l d é n ¡áé lían i e'-V':--! r a do íka-Tii-
fcstac.iioamsi de hinslilidail a la puer-
Ifta ü'é las rudacciones dio los dis-
linlusi pop¡(';d,icO'S liiraiic¡e,r()S d i ' l io 
chíilte, dmulte efl, púldiico gr i laba p i -
diendio su dipec-o. 
E l dlpntaid'o Cha.slanet lia presen-
taulo iubia in to rpe lac ión sc-hn-o el 
asunto paira ipnegauitar qué miCKlidas 
piiciiaa tontas etl (tobieiruó para pro-
tegeir ed .alhorro p ú b l i c o y- el crédi-
to del Histado. En viistia ú e qine no 
Se piden g.amantías a nadie para 
fuii-dar wm Baaoo, el sefifoo" Qhicsta.-
ne-'t preiseinta dos 'proposiciones de 
Oiey, Tín>a reglameirtando la jHlofe-
s ión (Je teinqaero y lais einisiones 
di© •v-abirei*,, y 'c-tra, creando un Cuer-
po, de técnlicos con ta luí es pa ra ins-
isoecionair las .balances de l a s Socie-
d'adieis. 
Fd i ai ii i:.-tro de Juslieia h a docla-
mado iqaiie éetia iHcirvicne en eÓ nsim-
fco y no se d e t e a d r á ante n inguna 
coiiisidoración. 
La efiivosa die Rochette ha dee.la-
i i n d o que (sii nuauiido fué detenido la 
primiera vez para sattisfaeer el odio 
di1 Cleineniceian. L a segunda, vez fué 
diofenido per dien.unria de <liist.ra.c-
íciión de 10.000 francos, y fué «50-
hresoíd'a la causa. Ahora e s t a m b i é n 
víc t ima de u n a conjura. Sus ene-
ini'ig'o.s—.añadie l a niuje.r—-no le per-
donan su éxito, y h a n juiracío ven-
gairse a todo trance. 
L a madire die Rodhe.tte, qm. f.i.enei 
Béfenta y •cuatiró a ñ o s , e s t á profirn-
d.amieaite apemaxla por l a deiteinción 
idie istí• bi jo , del qiuie dice q-uc es un 
cxceleirtie nrnciliiniclho. No h a b l ó nun-
ca de los astintios a que se dedica.ba. 
La cvaluiaición ddl ifocraick» de Ro-
CÉiíette éH diifícill. Mient ras unos ha-
blaai de 40 mi l lonés , otros los elevan 
habita 225 niiillones. 
Se ilgnona si los valbrtes qne colo-
icaba Rochette enaai í bdos •de Socie-
dádléa fantáistiieals. P.roha.bie.mentc, 
arfada J'a persp.icaoia de Rochette, en-
l!re dicho® vialoirt-is b&i t f ia algunos 
q.u.e oorregpoaiidein'an' 'a Sociedades 
loaistonte;?. y coo cotiz.'ic.ión en Bod-
sa, diMi objeto de denplstair y poder 
Sdlééétít c i in ínáís fíiciilidad los otros 
val eres imagiiniairi os. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de {odas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
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JUEVES, CONTINUA D E S E I S Y MEDIA A D I E Z 
a í&teresante comedia por Justini Jhostont, 
p O R U N A M I R A D A D E R U T H Y coniicj ̂5 en dos partes. 
C « A l ^ A F " O F * T J L A . K 
^- I^^de seis y media a diez.—El mismo programa. 
J^na, viernes. GRAN MODA.-Mae Murray, en EL DELIfilO DEL JAZZ. 
E L P U E B L O C A N T A B R O ARO XIV -PAGINA T R E Í 
Información del Municipio. 
o i i c i o s a 
d e l a C o m i s i ó n e n * 
c a r d a d a d e l a c o n -
a c í ó o 
Lae referimas en ol edificio 
Autfierrcia. 
i É I I i ln.-i iraido' pre-.id: J i i e d e la A U -
*T'«»-ia 'dr» i .1. K ' ¡•-X (••.'.•(•••ó, v v í h i ó 
n;y.-.-r aií ;i.'r''ldle para tinai!air de las 
d ! de i ' J f o n n i a qne vienen rcalM-
zánnbkslo por el Ayuntanuka i ío en 'A 
ú'Ji.iicio Aiidilemicia. 
E l turismo en !a iMcntaña. 
Kl s n 1 \ ' : g ia DamnaKi ha fi.rm:i-
dlo unía imstamcoía qmo el delegado 
irc'gio de Fcnwinlto cm l a prüiv.iimc-iia, 
d'ci aic;uierdo. con efl aefiioir co.ni'ie d'o 
Güell , elieva ail miin:Í!9tir,o del raimo, 
S Híciíjaindó dit?'l̂ r.ni:.niau.!ia.? níí-jaros 
nn V.M.V ealirlsIteínsÉ dó tipáiosáto en la 
.re;.fióii. 
1 0 1 siilicaD;:',o dijo aiycr a los peirio-
|.-iis|tiais qwá a l í t o l á s de lias ftnmiaa á$ 
lias abitoirldiaidieia lociafle?. esta mistain-
aiia lit'á a<V!ai;>Bidiá por las die los al-
.•;!••• -s «lo SniinM'lliaina y .Cv-imiiHa.s. 
Una ttWbá eficicoa. 
L a Comcstótt cpiiwci.ail de Ha,ci;:iii-
n'i.i,, enicj ingiádia del ¿u roglo de l a 
dioiiKl.a dcil Mnn,icÍ!pi:o, cinlii'egó a.yor 
a lia Pa-eiKsa k siguiietni:e nolba ofi-
ritx-..i: 
L a Comisión .municipal encargada 
del estudio de consol idación de la 
deuda flotante del exce len t í s imo 
Ayuntamiento de Santander, tiene 
especial i n t e r é s en hacer constar pú-
•blicamente que .nunca- tuvo censu-
ras para la propuesta de E m p r é s t i t o 
hecha por el Banco de Créd i to Lo-
cal, coino parece desprenderse de }& 
re seña que publican algunos diarios 
locales de la reunión, celebrada ayer 
en nuestro Ayuntamiento, sino que 
por el contrario, les sirvió dicha pro-
puesta como base de sus cálculos y 
estudios. 
Labora en la creencia de encon-
t rar otra solución que resulte menos 
costosa para nuestro Ayuntamiento, 
/.ruardando para el Banco d o Cn 'd i lo 
Local toda clase d e consideraciones 
y respetos a q u e es acreedor. 
La Comisión de Reglamento 
efe Emplea tíos. 
A j í o v l : " se reimiió en. el Ayunl-a-
mi ' Mlo I . , Gofoof-S^} do Regliamenilo 
ée Kni,|'i---i;.|os para estudiar loá ca-
s e s eo..|:-.p (Se jitbil,n.c-inii:cH le 
emipíliOaldos, einiüne óteos, dnin Kl^go 
Clafcgainn neva, dlo-ñ OÉlliaul'iéaio Puco i te y 
d .mi M J k m i k I I : Vázquez. 
So e s t á n íiadibn^oiido sofeitudiOs de 
«líilpjlieaidipB de fcoijjiáis tes Gcmpoiríaph^ 
un":- iiiiiiiinic.iiii.llios ^üidiiiendo rivtiíin-a-
ciioimeis a ÜiS Mquidiacidnes die h i s 
qiutiliiiqpeiiiáiois, y como tod:i,s b c x d s i -
n iT< v l i a (ii 'nnisii'ini ee^&ré coliu-
.| !;•' ii.a'ila.s pi;'!:,:! isi•,l\ir:r on coojllilillo. 
Taiinlliién liijue a lia viisaa la C.0r 
OtflSiléill e:-i'.-ni!|'ifo/aes. (jofi hu fo.r-
iTlliad'o die eiii'pi|'>adní;; I r d l i i v s , ¡ n l i n i -
niMiriaitivois y au balitemos y que es-
tán pemicliirnteis para oáir U¡e liecla-
imluci^ii'os con obj's/ío de éstnidiiiéiri^a-s 
m se p^roducon en al momenito opor-
tano. 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo):de 12 a i y de 4 a ¡f, 
Wad-Rás,5.-Teléfono 11-75, 
D r . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN J O S E , 11. H O T E L . - T e l . 2223 
Toldas lias persomas que tengian qne 
rogallinir allgún objeto deiiicado, lo 
M&amio econónnico quie de precio, 
con moiiiivo de l a próxi ima Pesí.iv.i-
dia/d- d;e Slain, José , diebie ¡paiSair ¡por 
l a Eji oigiueríia y Perfumien'a de E . 
Piéitez dsl MoKiino (S. A . ) , donde 1'8 
•s-rián mostnados numneirosois airtícirlos 
de PaKuiiniorila, Bitauiteria, Ca.prieho 
y Foiíiog;ra,fíi;i(, a s í couno los d iminu-
tos y niiaginíificos apa.Taitos do cinie 
Perfilé Baiby, qiae son eü sn canto y 
íia dielicia die lias faaniiliias po r su 
corto piiocio y pejr l a fijieza <le la 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
0 r 
d e l a p r o v i n c i a . 
Crónica de Cabezón de la Sal. 
e s d e u n p u e b l o 
-JJL 411 
S O C I E D A D ANONIMA 
M I N A S D E C A L A 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
n i s t r ac ión de esta Sociedad, se con-
voca a los s e ñ o r e s accionistas de la 
misma a Junta general ordinaria, 
que se c e l e b r a r á el d ía 24 del co-
rr iente, a las 12,30, en el local de la 
C á m a r a de Comercio (Hote l Gari-
tón). 
Bi lbao, 3 de marzo de 1027.—E^ 
di rcHor gerente, Rafael Serra. 
A V I S O 
Se encuentra en Santander e] se-
ño r Inspector del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a . — D i r i g i r s e al agente 
para p r é s t a m o s del Banco don Ro-
berto Bustamante, Wad-Ras, 5. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su pninitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
está en la constancia. 
Ame l a s jii'ofu.ndiai.s laii ieii l i i . injics 
¿te l a plasta h o y (f. innida vi l la $E 
Saai Vnvi.ir de lia B á r q u e r a , hahia-
mos iiueiiu ti une p rupós i io de l i n n -
niiims a laaiMaitaap en silencio l a 
¡ i . xinia nuaeiHo de que nos hahla; 
mas. como en su ha nsco y amargo 
dicsparkur, moi se li-nwt.a. a la defensa 
•de sus sa.ginados intereses, sino que 
aiipsu iieíte, vieiláidiaiinenite, contna no s-
owoiS, ailiribu.yéndonos c a m p a ñ a s so-
Lap'a.da.s. IraJiaju-s de zapa, argucias 
y Oiíirog exees-.'s. no nos queda otro 
remedio que isaüo'ir m nuestra de-
PeK'Sia y 011 la de nnesiros intereses, 
no DUemoa sagrados, qne los suyiis. 
Eni|i(7.MiirMii.o« por .rebatir el pue-
r i l ;iigiiiii,"into de que la capitalMii í l 
qui ' m ••te id a Sau V i e n t e que es una 
de luis iiná.s aníEigUaiS o'e E s p a ñ a , ni 
e.s n:i innode ser 1111 argumento deci-
sivo, porqniio si fuera a. tme.rse en 
c i i C i i i i a osa teo'ría 110 ealtía refoniKi 
pósihle . Tan « a g r a d o s como los de 
San Vicente son líos iintereses de los 
ni.i.r i i i la Juzgados sup i imidos y de 
los ouaitno m á s que l a T e r r i t o r i a l 
dé Oviedo pmpone en el antepro 
yecto reaiientemente publicado en l a 
«(.¡•aireta». 
(.'¡li.iiéirniga, en esta provincia , 
t a m b i é n s e r á uno de tos perjudica-
dos- ya que su mueirte parece' ser 
incvi labV. Y cilio os nat-aral, pues 
coanio dice el p r e á m b u l o del Real 
decivito ein que sie diiapooe el estu-
dii) do la. nueva d o m á r c a c i ó n , (da 
•aclnal, a t r a v é s de lo® añOs, ha 
creado y aira.igiado intcrese.s loca-
les y profesión ales meneccidores 
í^emprc de coiiisidonación, pero las 
oo i r i en l r s de. fa-vida niod.fi-iia trans-
foTma-nidlo las comunioaoiones, ap^ro-
x i ilion pueblos an-tos dis tan tes y 
áJcjaiD ol.ru-s», como le ocurre a San 
VAeduti© de la Da^rquora, que dista, 
i 'egún olios mismos confiesan, dos 
kiléme&roB y,.niodilo de 'la es tac ión 
<.'e! fei rocar r i l ; r a zón m á s que su-
fici -ntc, puro qur pierdan todos !<•« 
dereebo.s adiquirido-s. A d e m á s , al su-
primir.se ej .InzgaMÍo de Cabu-é.Tniga, 
fué ctec-ncrtiadia la incoriporación a l 
de San Xoceiitcj y a h í e s t a r í a n ios, si 
p<!rcatadoís 1 u c a b u é r n i g o s del per-
jüiicáó g r a v í s i m o que esto1 les i r ro -
guba no se li-ubi.'.ran aprcsurailo a 
«os.t'dn^Ho a cosltia d é sus propias 
pesci-as. 
¿K-s, pules,, para es tós dicíS partirlos 
•p ' t j i i i i l id ms C/ii uno, el centro San 
Virriit' de l a Bairqnc-na? S í esto es 
nsí , i m s o i l o i s nos damos por venci-
dos y sci env h les. priimeros en abo-
gar p ir su eonit'inniación. Pero a ú n 
hay m á s ; diice t a m b i é n el Reial de-
ci- l i aillos m-enciiMiado «que para 
qim la sfáMn és los nuevos Juzga 
dos llegue posii1i\ameirte a todos los 
pueblos del tcimitorio, se tenga en 
ementa, prineipalniente. las v í a s de 
eonnMiieaeb'ai entire unos y otros y 
los medios de Trcomoción í á c l l m e n -
te iiiliili'/.abÍ!-s, no fleijando de consi-
deiia,r ofroK factores coano la densi-
dad de poldaci ini» . 
En ei iia.nto a fáci l i dn des en vía s 
de ei(<mii.;iiicaoión, no creemos que 
Siajp Viceide^ puedla d i i spu tá rnos la , 
y.'i -qne a q u í sjei <]'.i¡=pn.ne de la eñta-
ción die/1 ferrocamrill en el pueblo, do 
sierv.ic'io idiairio é& au toan oviles a 
Ca.biiérn-lga y OomiMIa-s, cuya l í n e a 
pnsa t ambién por U d í a s , m í o de los 
piiicblos agregiadcfe hoy al Juzgado 
de San V i e r ó t e y que le «eipiara.de 
Cabezón solamente cuatro ki lónie-
tiros; todos los pueblos de C a b u é r n i -
ga ban de pasar neoesairiamente por 
ejstia v i l io, pa ra i r a l a Acebosa por 
ferroearr i l . y de allí en a u t o m ó v i l 
1:;: • 1 San Vioentc. Y esto le ocurre 
a, vamios Ayiiflutomientoé Como son 
Oomxllais, Raniiloba y U d í a s . , 
De P e ñ a r r u b r a nada decimos y es 
otrMs Ayui i t amien to -que indiebida-
io. ate van a San V i .va le de la Bar 
q n r i a.. aiu!'. niiidini nía. pnix imo 
a i^víes. 
Ein cu, 11 uto a densidad de pobla-
ción, st ^ ú n eO censo «de 1920, tiene 
San Viccnt:', 2.3S8 11 abitaotes; Ca 
i a i é r n l g a , 2;29S, y Cabezón de la 
Sal, 3.425, y on 1025 ha aume.ntad-o 
osita v i l l a ha,sta 3.780, a cuya canti-
diad no es poisible qnie h.íiya .podido 
l legar un pueblo que ha estado tan-
to tkinipo •(¡•ormigo. 
No s e r á fácil tampoco -que preten-
da,n en San Vicente 6 mipnra.rse a 
esta viJhi 011 c.u:u.nto ;i la ijnptDtr'tan-
cia doi su iáidiaiatfri<a, porque sin dé-
te non ios al urna a examinar el as-un-
to oxipcnu'.ndo' idlatois concretos, po-
den-'i-is fijanii:/S i'ini.-anien-te en este 
dalo impio.rtaiitía.iiw) y es que San 
Vicente por api.'.litación forzosa a la 
Diputiación provinc ia l contribuye 
con una cifra mi la . l aproximadu-
aneni." que la de ( jabezón de la Sal. 
Y isiabido es que para elKo sie t roné 
en cuenta el t ipo contr ibut ivo % de 
cada pae-blo. 
Caibezón, i io r so panie, i i o l i a he-
cho m á s que reclamar, con luz y 
• taquígrafos, 'lo que en dereoho le 
ccirresponde y -a él es n a t u r a l que 
se -sumen &n sus pretenaiones aque-
lllos Ayuntamicnlns que bayan juz-
gado eoirvon/ieiiiite, jaira l a cómoda 
d.ad de isas vecinos, e l que resida 
a q u í l a oapiitalnidad. Y esto, no es 
o t ra cosa que la r e l ac ión directa 
quie con aioi&odros tiemcai. Cabezón es 
•un cemtro induatiriall y comercial 
del que se surten infinidlad die A y u n -
lamicntos. En San Vicente se h a 
t ra tado idic orear fenios die ganado 
y no Ira cuiajado n inguna . ¿ P o r 
jcpué? Pues pnecisaanento por la d i n -
cultad de sus eoniunieaciones y por 
nie sicir Cén'tmico. Lo máis que p o d í a 
«cr San Viecníe , dispuestos a Rá-
cenle alguna conces ión , s e r í a u n a 
zona mairít'ima, a lia que p o d í a con-
cu r r i r Saidaiidcr, Comillas, Suan-
ces, Cjaetro yirdiLales, etc. 
Procisamcirt1 fttXP ¿4 recti tnd del 
Cobiorno aleitual, l ibre pa.ra bien de 
la patria di • l.is c n i i M i p t c i a s de los 
gObernanlcs \ i e j e s , tiene Cabezón la 
e spe ranm de ti.hMi.far en esta oca-
!-i¡(in. Ipfoir e n c i m a , d-e San Vicente. 
Ldis polítinivs viejos coiiveiiían en l a 
• i i r c c s i d i i d die unía nueva dema.rca-
oión, peiro j a m á s lo i n t en ta - ron , poi-
que ca r ec í an del presligio necesa-
rio ' paira, poder obrar n m ree l i lnd . 
Pí» e s c C a l . e z ó l l no pudo so ' l i i ' i tar 
munca, ser eabeza de par t ido , porque 
ia la, jusitic.i.a de su pet ición b a b r í a 
do oponense los intoreses encont.ra-
doe de San Vil-ente y C a b n é r n i g n . 
E l diipiiitado del d ' s t i i t o p v r d e r í a 
iiocesariaimente ICfij votos que aque-
•llos eaeique-s 'le otorgabaIV en caso 
de intentar anreba-tarles el Juzgado 
pa ra dtarnc-do a. nosotr'.fs. 
T a m b i é n niosô n-cis tenemos fe en 
i a ju,<=tíiicia y sin estnndencias de 
iniingiiii g é n e r o , aerntimos a esta 
c a m p a ñ a <J¡p. iinsidias, sí, y..de egoir*-
mos, per.i- no. ¡por pa.rte nuestra, 
sino die los qne cm.-iideran eil Juz-
ga.do como linic-o medio de vida; a 
Cabezón v e n d r á el Juagado, no para 
comeréia . r tíouj él, o i mueho anenos. 
itióB intifirieses son l e g í t i m o s hasta 
que dejan de •serlo, porque no les 
ilíertenecon a los que antes fueron, 
sino a los que .aihora deben ser. 
Oolnitra estos só l idos razonamiG-n-
tos poco p o d r á esa o t r a lóg ica de ' l a 
r a z ó n que invoca don Fausto Mar-
t ínez. Cabezón si que tiene motivos 
para estar tnaniquilo, pa ra poder 
(riumíiar l a fuerza do l a r a z ó n y a 
el ío vamos tan ubién dec ididos, pa ra 
ilo cual contamos entre otros m u -
ohos, con1 los argumentos l igera-
mente expmestos y los podamlcis ex-
poner en su d í a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Del Ayuntamiento.—Reunión ~ 
de la Permanente.—Un te-
legrama al mayordomo ma-
yor de Palacio. 
Presidido por nuestro alcalde, don 
Isidro D í a z Bustamante, ce lebró se-
sión el pasado martes la Comis ión 
municipal permanente, con asisten-
cia de los señores teniente de alcal-
de don F e r m í n Abascal, don R a m ó n 
P e ñ a y don Pedro M . C ó m o z , conce-
ja l don Onofre R u b í n , interventor 
señor L . Llama y secretario in ter i -
no s e ñ o r Moreno. 
C A L Z A D O S " C a y ó n , , 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELA VEGA 
Precio fijo. Teléf 150 
•Se acordó conceder dos plazas en 
el Sanatorio M a r í t i m o de Pcdrosa a 
los n iños David Arce Alvaro y J o s é 
F e r n á n d e z Iglesias. 
P a s ó a informe de Ja Comisión de 
Fomento y t écn ico municipal la ins-
tancia del señor presidente de 'ia 
Junta Vecinal de Barreda, solicitan 
do cien metros de losa para tapar 
dos alcantarillas en dicho pueblo. 
Quedar enterados y no oponerse al 
acuerdo adoptado por la Junta Ve-
t ina del pueblo de T a ñ o s , de sanear 
el trozo de carretera vecinal com-
prendido desde la fuente del barr io 
de Quimaranes a la Llosa. 
Inv i t a r a la propietaria de los so-
lares comprendidos entre el n ú m e r o 
55 y 57 de la calle de J o s é M a r í a 
Pereda, al cumplimiento Je lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 165 de las Or-
denanzas mimici pales. 
Don Daniel Cabrero y don Ense-
bio Díaz solicitan au to r i zac ión para 
construir en terreno de su propie-
dad, sito en JS Mies de Vega, a lo 
que, por el séfípr Abascal, se propu-
so que para la coneesión de todas 
las autorizaciones se sometan a la 
a l ineac ión , s u j e t á n d o s e a los traba-
jos de gabinete que, para el p róx i -
mo plano de población, se e s t án rea-
lizando, y de coiil'oriuidad con ello' ! 
se atxirdó pasar a in íorme de ta Co-
misión de Fomento y técnico muni -
cipal referidas a ni i.ri/.acioiies, as í co-
mo la solicitud di don Veminci.. S;i-
mallo para construir m í a casa en 
La Llama v la de don .lose Moiít^B 
paya construir un (.dilicio declinado 
a taller de fotografía en la calic do 
J o s é Mar ía Pereda. 
Se concedió servicio de agua a don 
Danáél Cabrero y don -losé Montes 
para uso de las obras que prcte.ndeu.; 
realizar. 
Se a p r o b ó la nómina d( jornales 
invertidos en el arreglo del ¡ardín 
del Grupo escolar y lavadero del Za-
pa tón , que importan 21!) pesetas. 
Presentada por el señor interven-
tor municipal , que refleja la situa-
ción económica del Ayuntamiento al 
finalizar e] ejercicio semestnil d e . 
1926, fué aprobada por unanimidad, 
ncordándose un voto de gracias pa-
ra el señor interventor municipal 
don Daniel López Llama, por su 
gest ión administrat iva, forma y cla-
r idad con que figura redactada re-
ferida Memoria, reflejo de la verda-
dera s i tuación actual, de este Ayun-
tamiento. 
Que se haga un estudio p a m el 
cerramiento del campo del Grup^ 
escolar y p lan tac ión de á rbo le s , conf 
el fin de. evitar entren en él perso-
nas ajenas a los n iños y para que 
é s tos puedan aprender p r á c t i c a m e n -
te aquellas e n s e ñ a n z a s existentes en 
el plan pedagógico.-
A proposic ión de la Alca ld ía se 
acordó suprimir temporalmente el 
servicio de una camioneta que se ha-
l la en malas condiciones, haciendo 
el servicio por medio de carros pa* 
r a comprobar la ^diferencia de costo 
que ocasiona y dejar en s i tuac ión de 
excedencia a su conductor. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Un telegrama a Palacio. 
E l alcalde de esta ciudad, s e ñ o r 
Díaz BusEamante, remi t ió ayer a 
Madr id el siguiente telegrama : 
«Mayordomo mayor de Palacio.— 
Ruego transmita a Su Majestad^ ale-
gr ía este Ayuntamiento por m e i n r í a 
r.\|icr¡iiien(ada. pidiendo a Dios COm-
pletc total restahlecimicnto p a r * 
bien de la P a t r i a . » - _. _ 
Un consejo a los golosos. 
La Casa ( ' ( T l í T A l U T A R T E expon-
d r á , con mot ivo de la fiesta de San 
J o s é , un inmenso su r í i do de tai tas 
y dulces secos. 
€ n 
l o s 
buenas 
Helojerias 
Q M E G A 
D E S D E LÜENA 
Muerte sentidísima. 
En el bello pueblecito de San Any 
d r é s , ha rendido su t r ibu to a la 
muerte, tras corta y cruel enferme-
dad, el que en vida se l lamó J o s é do 
la Concha. 
Era- el pobre Pepe uno de esos 
muchachos que, llevando por bagaje 
una honradez sin tacha y franco es-
p í r i tu de noblez'a, se a d u e ñ a n rápi -
damente, como él se adueñó , de 'a 
s i m p a t í a de cuantos tuvimos la d i -
cha de honrarnos con su amistad. 
•Sü muerte ha producido hondo pG<. 
sar en todo este valle. 
A la conducción del c a d á v e r asis-
tieron infinidad de personas de todas 
clases sociales de distintos puntos 
de la provincia. 
Descanse en la paz del Hacedor 
tan excelente amigo y reciba su dis-
t inguida tamilia la expres ión do 
nuestro sincero pésame , especialmen-
te áu at-ribuládo padre don Lisardo 
de la Concha y sus hijos Felicidad, 
L i s á rd ín y Pedro. 
Bautizo. 
Con el Dombre dé Ani ta ha sitfp 
bautizada 011 la iglesia de San A n -
drés^ una he rmos í s ima n iña hija de 
nuestro diligente amigo el dimio y 
activo secretario de nuestra Corpo-
rac ión municipal, don Antonio Nú-
En América y f i l ip inas , el .medi-
rá men tó español más cnnoiido son 
las P A S T I L L A S CRESPO, pura la) 
tos. 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
Oposiciones: 102 en Correos y 151 Telégrafos. 
En la Academia Juanes (Gándara, 4), esta preparación a cargo de 
Jefe y Oficiales de dichos Cuerpos. E n la últ ima convocatoria esta Aca-
demia ingresó todos los alumnos presentados. E l número 7 en Correos. 
C A S A R E S T E G U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Segando Hiaincüa - Tolél- 2699 • SANTANDER 
ARO X I V . — P A G I N A CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 1 7 D E M A R Z O Q e 
ñoz de Prado y M a r t í y de su diatin-
Éjírida y bondadosa esposa doña Con-
suelo. 
Ver t ió las sagradas aguas del bau-
tismo sobre la cabecita de la ange-
lical criatura, el reverendo sacerdo-
te don Estanislao ( jómez Crespo. 
De padrinos actuaron la . preciosa 
ñ iña Irene Ahascal y don F. R- V. 
D e s p u é s del r i tua l eclesiást ico fue-
ron todos los invitados finartiento 
obsequiados con un espléndidu 
«lunch > en la nioi'ada de los ventu 
rosos pajiás de la nueva infanta . . 
Con tan fausto acontecimiento pu-
dimos saludar a las be l l í s imas her-
Inanas Tomasita, M a r í a y Consmdo 
Abascal : a don Manuel Tiernáncle?; 
P e ñ a y recrearnos unos momentos 
en la con templac ión de! enorme cau-
dal de belleza que poseen las hermo 
sas hermanitas Consuel ín y M a r í a 
Núñoz. 
Vaya nuestra fel ici tación al feliz 
matr imonio. 
V E O A S . 
Luena, ]6-TII-927r 




Dolor de Muelas, 
Dolor de Oídos", 
Dolores Nerviosos 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajita con un sello: 40 cént imos . 
Caja con 12 jsellos: 4 pesetas. 
I E S 6 E L I E R G A N E S 
De viaje. 
• . Para Madr id y VaJcncia han sali-
do de viaje por una teiínporada las 
..bellísimas s e ñ o r i t a s T i l a Pozas y 
Gcrvasia l í . Pozas, a quienes acoin-
pafia su bondadosa tía d o ñ a Emil ia-
na Pozas. 
Lleven feliz viaje. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Aniversario. 
Con motivo de ser hoy el segundo 
aniversario del malogrado don Clau-
dio Abascal, se han celebrado en es-
ta santa iglesia parroquial solemnes 
honras fúnebres , a las que han asis-
t ido crecido mimevo de fieles. 
Reiteramos nuestro p é s a m e a la. 
famil ia del fallecido amigo. 
Viajeros distinguidos. 
En la tarde de ayer llegaron a- és-
ta los d ign ís imos señores subdirec-
tor del ferrocarri l de Santander a 
Bilbao, don Juan de Are i t io , ej se-
ño r jefe de Movimiento y Explota-
eión nr la misma empre.v don J e sús 
Alvarez y el señor inspector don Se-
rafín Jluiloba, regresando los dos 
nrimeios de los citados señores a 
"Milbao y continuando viaje el señor 
Tvuiloba. 
Natalicio. 
Dió a luz la ¡esposa de don Agus-
tín P é r e z , doña Concha Pel lón , ha-
biendo venido a ;i i j i i í p i i I arse o] pia-
nola t ierra, con la llegada de una 
cbinui l ina . ha l l ándose fuera de cui-
dado, tanto la madre como la pe-
quefíuca. 
El corresponsal. 
• • • 
Una boda. 
En el inmediato pueblo de Caran-
día se ce lebró , el d ía 10 del actual, 
c) enlaee de-la bella señor i t a María 
Asunción Con a! y nuestro aniigo el 
joven empleado de la casa Azp i l i -
I cueta y Fuentes^ don J o s é Sáez Gon-
zález. 
I Pueron padrinos la bella y culta 
profesora de Primera E n s e ñ a n z a , 
. M a r í a Cruz Sáez , hermana del uo-
j vio, y don J u l i á n Corral, hermano 
de la novia. 
Terminada ra ceremunia se trasla-
daron los novios, padrinos e inv i ta -
dos a la casa de la novia, donde fue-
ron obsequiados con un esp léndido 
almuerzo. 
Los nuevos esposos salieron en 
viaje de novios pava Santander y 
otras capitales, pro pe:..! ndose fijar 
?,u residemia en C a r a n d í a . 
Les deseamos una interminable lu-
ní1 de miel a la feliz pareja. 
Marcha sentida. 
Por reciente disriosición Je la D i -
rección general de Primera Ense-
ñ a n z a le ha sido concedida la exce-
dencia^ voluntaria a doña Emil ia Ca-
mino F e r n á n d e z , que durante ocho 
años ha regentado la escuela de n i -
nas de esta localidad. 
Su constancia, bondad y laboriosi-
dad le han. granjeado el aorecio de 
cuantas ajumnas ha ten ido . y .con 
' í ü s bel l ís imas dotes personales se 
•apíó las simpa tía s de] veoindavio, 
n i c - hoy lamenta la resolución que, 
m o v co^v^riiencias familiares ha to-
mado dicha profesora, a la que de-
ramos ff'da clase de felicidades. 
0 ° soc i f lad . 
Para d i r ig i r la eseufla nacional de 
n iñas de esta loca'idad ha sido nom-
brada iiit"vin,qnipnte ' ' ' b c ' H y culta 
' -nunitn Mana Asunción P é r e z , cu-
vo nombramiento s^rá bien recibido, 
'•a oue ja p.ers-'ma designada es muv 
Competente y. laboriosa." Que le sea 
muv grata su estancia entre nos-
otros. 
— H a c p d ías mié tuvimos el gusto 
'̂ e saluda* a don Emilio ' Mazorra 
r'ianca, onien después de unos años 
pnspncia en Ja Isla de Cuba y en 
los Estados TJnidos ha llegado a su 
pueblo de Quijano. 
Sea "bien venido.. 
E l corresponsal. 
es te j íu al Santo 
•lo San J o s é , se 
por d isposic ión 
Carmelita q110-
Con motivo de : 
P a t r ó n de este pue 
encuentra en é s t a , 
del pá r roco , up P. 
p r e d i c a r á dicho día y anteriores, 
preparando a los n iños para el sa-
cramento de la comunión , iludiendo 
los mayores aprovechar para el cum-
plianiento pascual. 
Ej puente de San Martín. 
Según informes, parece qaie han 
sido atendidos nuestros ruegos y en 
breve s e r á reconstruido dicho puen-
te, de jándo lo en inmejorables condi-
i.jones. 
Así cS la manera de procurar que 
los pueblos sean atendidos, va que 
és te es el deseo de E L P U E B L O 
C A N T A B R O , que en todo momen-




G R I P E 
D n i r o Feüg-uoria, 68,._. 
Papeleta E s p a ñ o l a , i l 3 ; 
F.i ;iión ReiSdiuepa "EsinaCtola, 
y 153. 
<ÚÜ ngacion es: 
! • ' ):• 1 0 0 3 1 ^ 1 til del No'rite de Esp.ajiíi, 
priiiiiiiflt-a, 72,25. 
tílií111 ' u 1 Odem, 6 por 100, 10Í50. 
I i I ; : m i i deil ídiem, •aicianu», 5,50 
É$v luí), 99,80. 
Mem de Maudrid, Zaragoza y A l i -
camle, 1, 103. 
H.ildlTOiel'ú(.'l;i-.u,n. Ibrinca. (5 .por 100, 
1921, 94,511; 1925, 9k 
Hidroieléciliiiiicia 




BANCO DE SANTANDER.) 
Los evitareis con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9. Madrid. 
Sres, Pérez del Molino ̂  farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
Y 
S U C U R S A L E S 
Alar de! Rey, Ast i l lero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, F r ó m i s t a , Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza , León, 
Llanas, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña , S a h a g ú n y Torrelavega. 
Cen i t a l : 15.000.000 de peset t. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000- ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, eon liquidaciones semestrales 
de i.nteresea s in l imi tac ión de 
cantidad). 
Cuentas eorrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s de cuenta corriente so-
bre valores y personareis. 
Giros, ' Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y negociaciones de le-
.tras, doenmentarias o simples. 
Aceptaciones , Domiciliacaones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s &a 
depós i to , t r á n s i t o , et., Negocia-
c ién de monedas extramjeraa, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuenta/a corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para part icu-
lares. Operaciones en todas laa 
Bolsas, Depós i t o s de valores. 
Direcc ión te legráf ica y t e l e fón ic» : 
M E R C A N T I L 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades de 
Venta; SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
D E S D E H I N O G E D O 
L a Fiesta de| Arbol. 
Ya es tá fijada la fecha para esta 
fiesta que los n iños fian de agrade-
cer por la enseñariza que encierra y 
el fin práct ico que persiaaie. 
El silfo elegido nos parece muy a 
proposito, pues dentro de breves 
añc¡ | aquel descampado de la igle-
sia e s t a r á precioso, ya que ailí es" la 
"optumbre de celebrar las romer ías . 
Felicitamos ñor ,1a idea al pá r roco 
don Eomualdo Gómez y al señor 
presidente de la Junta vecinal. 
Para que la fiesta resulte en todo 
su esplendor, -los s eño re s maestras 
f;?+á»n prenarando buen númerü de 
niños y n iñas que pronunciaran dis-
cip-sitos y bonitos diá logos . 
Entierro. 
Kn el inmediato Pue')'0 C'orti-
guera se Verificó la cunduceión del 
catFáver de la bondadosa señora que 
en vida se; l lamó doña Serviliana 
(.Jóme/. Pé rez , cont-itiiyendn una. ver-
dadera man i f e s t ac ión de duelo, da-
das las s impa t í a s con que la finada 
contaba. B] duelo lo presidieron sus 
hijos, el reverendo Padre de ja Com-
p a ñ í a de J e s ú s don Eduardo y los 
doctores don Augusto y don Pru-
dencio Fernandez Regatillo. 
Sinceramente nos asociamos al 
dolor y rogamos a Jos lectores una 
oración por el alma de la finada. 
Triduo. 
L O S HIJOS D E N A D i E , 
(Película que no olvidará ustod nunca,) 
LA DE TAN GRAN IMTERÉS 
QUE 
QUEDARÁ GRABADA EN SU 
MEMORIA 
S A N T A N D E R 
In te r ior 4 por 1 0 0 , a , 6 9 , 4 0 , 6 8 , 8 0 y 
6 9 por 1 0 0 ; p e s e t a s ' 5 2 . 2 0 0 . 
Amortiza-ble, 1 9 1 7 , á 9 2 , 4 5 por 1 , 0 0 ; 
pesetas 5 . 0 0 0 . 
Idem, 1 9 2 0 , a S 2 ' , 9 0 por Í0&; pese-
tas 1 1 . 5 0 0 . 
Idem, 1 9 1 7 , a 9 2 , 3 5 p o i» 1 0 0 ; pese-
tas 5 . 0 0 0 . 
Cédulas , 5 por 
y 9 7 , 1 5 por 1 0 0 ; ] 
Telefónicas 
4 . 5 0 0 . 
Alsasuas, e 
1 2 . 0 0 0 . 
Asturias, 1 
setas 5 . 0 0 0 . 
Arizas, a 
6 . 5 0 0 . 
Surias, 6 por 1 O 0 , a 9 7 por 1 0 0 ; pe-
setas 1 0 . 0 0 0 . 
Idem, 7 por 1 0 0 . a 1 0 1 , 5 0 por 1 0 0 ; 
pesetas 7 . 5 0 0 . 
Hidrográ f i ca del Ebro, a 1 0 1 , 5 0 por 
fOO : p é s e l a s 7 . 5 0 0 . 
' H . I bé r i ca , 6 por U K ) , a 9 4 , 6 5 por 
1 - 0 © ; pe.seins 4 3 . 0 0 0 . 
\avM]," 5 y ¡nedio pjjr 1 0 Ü , pesetas 
1 0 . 0 0 0 ; 
T r a s a t l á n t i c a s . 5 y medio, cons-
t rucc ión , a 9 0 , 5 0 por 1 0 0 : pesetas 
1 0 . 0 0 0 . 
Yiesgos. 6 por 1 0 0 . a 9 7 , 2 5 y 9 7 , 5 0 
por 1 0 0 ; pesetas 2 5 . 0 0 0 . 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
j lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastrería. 
Sania Ciara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
i Gracia:* 




Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o íres cucharadas ai día 
No contiene calmantes. 
Sección marítima. 
K-iiüñciki, 6 por 
día Vizciay-a^, 6 por 
íaoi'ljitiaid-a 
Habieaidb 
que iCMii . j j 'Oiu 
jdvo!:¡.--.< que 
ira del mi , 1 
las ü'Cluo ele 
de a l g imoiS' £ 
réiiC'i'á-,' 
tiro - doiii 
eil Fermi 
La- V" 
d.e Coi) n'< 
g L o i i A11 
1 viees 
Úsmm 
ne los seuuiiiús- soeios 
¡•su' Ale-neo, algunos 
can ocupar la I-nbu-
uiafí'EMia 'vierjiefr, a 
noclic, y a pétiéíÓii 
g'ióiSf, d a r á una cójifé-
cipeltairao de este Cen-
de Vail, cuyo tema 
li-^juis-icioiies . s ili-rc 
La 
•u ia i rón del con í a r enc í an -
11 oargo de'l biiOüotecario 
• Piniado. 
entrada s e r á como de cós tum• 
1 0 0 , a 0 6 , 8 0 . 9 7 , 5 0 
i ) ; pesetas 1 2 . 5 0 0 . 
a 9 9 por 1 0 0 ; pesetas 
a 8 3 , 4 0 por 1 0 0 ; pesetas 
1 . a , a 6 9 , 7 0 por 1 0 0 ; pe-
95,4o por 1 0 0 ; pesetas 
M A D R I D 
•Se corivoica a todos I is c-perari-
tisl.a.s do Síi.nitaiídt-r a' una r e u n i ó n 
que ten dirá i n g u r hoy j i . i i - -v-í- ' -s , a las 
•>h-U' y nicnlia de la noche en los lo-
eaQieB del Ate-irao-. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, para 
la prodiucción del café Expréss . Ma-
riscos variados. Servicio elegante 5 
moderno para bodas, banquetes, ekv 
Pfliajto del d í a : Oisisib̂ b'Uieci eon r i -
B U • • • • • 
Día íCr. 
In t e r i o r , ' s^'.ies F v F.. 00.25: 1) 
69,35; G y P.. 69,50: A', C y IT. 60,75.' 
iAnn.ofrít.izíató|é 1020, üémiéa C , B v 
A . 9S-0. 
Ddiera 1017, 93. 
Id u í 1926. 102,60. 
Tdlom 1027 (oom i>mipiie-si')), 90,75. 
t§&M idean (sin imipnesito), 102.70. 
iQóduilas Baonco Hipotiecarjo - i por 
100. 89. 
idioiu íidfetó, 5' por 100, 97. 
Idem ídem, 6 por "100, 106,75. 
Acciones. 
Banco de Bsipañia, 659 
Balnico Eí&pañoil de Cirédito, '22 í. 




Azueaireña sin estampillar, 78. 
M t e S del Riff . !)0.50. 
p|i lEtniepa, :,¿f. 
pri:jme:ria, 72,30. 
100.15. 
t ' lsp.iñolü. 
' Alie- IMrl 
Ñoii\tie¿, 
Támgieir a Fiez 
Hi'o'iriii-Héctriea 
l'OO, 109. . . 
Bimiieos '(Pnirí^), 22 
"íji-bras. .2«.06. 
• Dóhrres; 57,89. 1 
Suspens ión. 
VA jui ido Mi al s/ña-laiio paivi. ÜXK. . 
en 'oaaiisia seguddia pór el ileifóto de 
llmirin. lein, eO .Imzgiad.o del Oest» 
•eoii-lii-a Pedro Péii1?, l i ' . ^ u . ' ] \ : : \ Í-.I-
ido siuspoinldido por anfe:rau!:ida:d del 
Y^oce^ado. 
Sentencia. 
En ki e.a.iiÑa. Ififiitpjlda por 1-eslo-
nes y día ños, contra (íe'niatf'o Conejo 
Tiji-nüi, se ha dictado tgeâ itietnicia por 
d inifioínairjdiád de liéis 'pari-es. eomids-




Lili a.s 5,50. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de B;ill):uo. 1.210. 
•Bfeíneó Con ¡rail, 98,50. 
I-'vir.i-ot'.arniil- de Ala.ilirLd, Zara^n/ ' i 
y Ai.i.cíi'.nitb. -480,50. 
H ktrcjaÜécBIHicia Es paño l a. i 76,50. 
Hidnoleiécitriioa iSáricia', 410. 
TEiATRO PEREDíA.—€o,piipají í-a 
oóamco-idírtaimáit.icia de Ba?a;mo Igle-
sdas. 
Hciy, d^ipiediidla de Ja Conupañía. 
A lat-i sois y mediiia y a la® diez 
y cuiunto', «0 dmattiia (fAíairiaiie.la)). 
C.EAX CINICMA.—Hoy, a M seis 
Irasita kus diez, uCjónu) $e> í a l n i e a 
' ima 'eistajiuiai m biroince»», una ])íi;r-
t.£i, y' segmiidia. jonnaid^a de- «Lot?* m i -
is^lnalbles», ven 180101» dlefiindítivia .de.la-
novieHa de Víc tor Hjuig.d, por Gabriel 
iQaibinio y Sairdra. Nilovaaioff, ocho 
liltrni'as piartes. 
SALON R E I N A VICTORIA.—Hoy, 
cdntiiiinua de sisáis y miediía a diéz. 
La íltit^Aesiaptie c'oiftíedS'a poir Jus-
¡iimi Jlhentenit úPor nnm nuiiada. de 
Rutili» y nn.u eúmica . en dióis partes. 
-Saila Bripnilkiir.—'Coínitn.iniUia., d'e sois 
y 11.' Nliia a deeiz.—¡El mismo, piro-' 
isroima.-
ICiT'NÉMA BON1 FAZ.—¡Hoy, a las 
euíuit-ro, secició.n, e^jn-.eial pa.i'a n i -
n.o^. 
De seffis a diez, Ta .bidmaofea pel íéu-
l a tiüt'Uktdia «.La. lucba por da ' 
iti i m u t . !»>, niiau isiü-ail c reac ión de Grcig-
tattíl l í a l e . 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes- qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
H . H i s p a n o C u b a n o : f0v,fli,,í * P i ' más elegante 
, 11. (Gran Vía), 
céntrico de Madrid. 
Cosa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,-'Calefac.ción.--Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias. 
l r>e!ns»i«6i i d e s d o 1 2 , S O e n a . d o l a n t e 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35 ; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, de'̂ de 7,50 pesetas.— 
Plumas sti lográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 pese tas—Gramófonos y bicicle-
í a s desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 18 40. 
Crónica . 
i Según el informe anual del goher-
* nador del ('anal de P a n a i n á , recien-
temente publicado, lós ingresos no-
tos del Canal en concepto de t r á n -
sito •suniaroi'i I 5 . 1 5 I . G Q 8 dó l a re s , con-
tra 18.460.924 en ej año fisoal 1924-25 
y 16.307.9-18 do jul io de 192:.* a junio 
de 1924. 
Los inaresos netos 'en las operacio-
nes auxiliares, como talleres, alma-
( C i i r s do materi-a! y (:(iml)iistihle, al-
canzal'pn dolares 841.3Í.0, y . los rea-
rizáB^S p.or i a Co'mpañía del ferro-
carri l qe P a n a m á , oxrfuyrudo los be-
i r d ; < ios- de la- .C.oinpafiía de Vapores 
de dirl io: formcarr i l . t;-á4^:887, lo que 
representa, por la ido, un iugi-eso 
tola! do •¡7.:i4('>,i-:- ( í ób res . 
V] n r i i n e r o de Iniques que atrave-
saron e] Canal cu 1.925-26 ascendió a 
5.197. que representaban 2-1.TT 1.591 
lonela'las netas y,que uagaron dóla-
res 22:931.055 de derechos. 
ZOlla 
De dichos buques, 2 . 4 3 2 eran 
tcamericnruH, 1 . 4 2 3 ingleses, " ¡ ^ 
ruegos 1 6 3 alemanes, 1 3 1 j%0Q|| 
9 3 holanueses-; 90 franceses on m 
nanos, 8 4 suecos, 6 4 peruanos fm 
neses, 5 3 p a n a m e ñ o s , 4 6 g ó I o S 
nos, 3 3 yugoeslavos, 3 1 espafioles 
ohilenos, 2 0 h o n d u r e ñ o s , 19 y | | 
etc-étera, siendo de vapor 4 : 6 3 3 
La poblac ión c ivi l de la 2 
Canal en 3 0 de junio de 1 9 2 6 sm 
2 7 . 6 9 2 almas, contra 2 7 . 1 5 ] en M 
mo día del año anterior, y |a 5 
lar , 9 . 2 9 6 , haciendo un total de hp, 
sonas 3 6 . 9 8 8 . 
. Desde el año 1 9 1 4 al 3 0 
de 1 9 2 6 , el Canal lia producido 
res 1 4 1 . 8 5 8 . 2 3 8 , hab iéndose ¿ M 
8 6 . 0 7 9 . 9 2 9 . lo que significa un ŝ , 
rávi t en dicho per íodo do 5 8 . 3 ^ 
dólares . 
Z, 
• • • 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la lardo de ayer 
se encontraban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
La ei<isis pesquera. 
G'ofe) daio curioso de la endian-e 
ir is is pesquera diremos del 1 
has|a .el 1 3 del mes V e t u a í las lan-
i -hi lks y traineras de este Cabildo 
sólq '.b.-ii! Ira-ido sardina por valor do 
3 3 2 pesetas.. . • • 
El <(Anr>rCS)>. 
Kn br.-ve enha'-á, en nuestro nuér-
fo, con diversas mercanc ía s , el va-
o(i| íAndre:- . procedente de Vigo. 
Él «Manuel».' " ' . 
W. v elevov e"\fhtipel» es esperado, 
en -lasí-c'. en nuestro puerto. 
Movifr.icr.to de buques. 
Ent va-di.s : 
«.Ainada , de r>i!bao, con carga 
general.. 
Desvia cha do s : 
'Tedio , liara Puenreceso, con abo-
no nuírnico. 
«Mao-dalena-. para La Coruña , con 
gasolina. 
' I''-lu- n i ' . . para Oi ión . on "las-tre. 
v A i i i a d a ' . 1 ara Gijón, eon carga 
"•enoiíal. 
Loe flftrs en el C a n t á b r i c o . 
'LoS* flet amen tos- p n ' e l C a n t á b r i c o 
se en.-ueutran relacionados y con re-
n'":ida demanda.' 
Las co l iv i e ip ' ^ s po.h.nn o.voorimen-
tadq cambáis de iinportancia. 
Él «Flora». 
En brevo ei'ív-.pá en nuestro puer-
to, con c a ' A a penoral, el v a p o r ' « F l o -
ra v 
E| «Gr i ta» . 
El p róx imo día 20 zarpará, de este 
nuerto p-a^á Habana, sigiiiendo vía 
Canal de Pa i iamá para Colón, Pana-
má, Pefíí y Chile, el magnífico tras-
a t l án t i co «Orí ta» , con gran can 
de pasajeros y carga general. 
Vapor «Alfonso XIII». 
Según cablegrama recibido pn 55. 
ta Casa Con signataria, este, b 
que salió de este puerto el 3 del ac-
tual y de La Corliña el 5. por la tar-
do, llegó a la Habana, sin novei 
el t t íartes, d ía 15 del corriente, a!« 
seis de la m a ñ a n a . 
Observatorio Central. 
«Tiende a empeorar el tieilpo xj 
Cantabria y Galicia.v' -
Semáforo; 
« \ e n t o i i n a del Sur. 
Mar, llana. _ ' 
CiélO acelajado. 
Horizon t es 1 ir 11 inosos. S 
Mareas para hoy. • 
Pleamares, 3,17 y 3,31. 
Bajamares. 9,33 y 9,49. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
d© lo eléctrico en el auto-
móvil. 
MUEBLES DE ESTILO 
Pírccíor-proyecfísía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
¿SANEAMIENTO? 
Pida hoi mismo catálogos y precios a 
S A N T A N D E R 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camo-
nes y muelles; lona de todas claíd 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAGÁ 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-90 
Un complot en el Japón. 
S e i n t e n t a b a v o l a r 
L O N D R E S . — E l «Daily Maib 
blica un despacho de Tokio anun-
ciando el descubrimiento cíe un j | | 
plot para hacer saltar el cuartel del 
regimiento de In fan t e r í a de gua# 
ción en la isla de Kiu-Schiu. 
Varios .meses antes de descubrirse 
este complot y de detenerse a loS 
complicados se produjeron disturbjii8 
entre, los oficiales de dicho regin# 
fco y una organizac ión formada |R 
velar por la igualdad de trato entrf 
los japoneses au tóc tonos y 10S'|Í 
descienden de una casta que rn 0^ 
tiempo fué reprobada, l a ' cnaHs l 
jjor antenasados esclavos cautivos 
guerra. Esta Sociedad secreta, W 
puesta-de uno.s dos millones <ie iTiieB' 
b-ros,- es tá dispuesta a comba*^ 
todo momento eon objeto do 
rar '-•11 igualdad social. 
Cierto n ú m e r o de jóvenes VcT^ 
•cientes a esta Asociación ^rmm 
parte de la .úl t ima recluta V ^ 
sido im •orporadvos a dicho 
m i ! , . I n fan te r í a , donde erf an ícti; 
mas de brumas v btirlas a ('a"s^i¡j| 
su .onVen. Rntom'es, la S o e i ^ J 
enca rgó del asunto y anieiî "̂ 
oíicfales "del regimién' to, }' ff i^m 
te tomó el acuel lo de hace'' * m 
el cuartel durante las manip^''*8^ 
litares de Ki-Schiu. a las cuales W 
bia de asistir el pr íncipe regeBlftí 
tual l'annerador. • ^ 
i C Í C L i m S ! ¡ F U T B O L I S T A S ! 
No compréis bicicletas ni ar-
tículos de sport, sin antes pedir 
precios y condicionas a la Casa 
Ruiz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5, 
Teléfono núm. 33-28. 
No se le olvide a usted, a' ^ 
lefonearnos, que . el núme^ 
nuestro aparato es el 15-" 
Recordándolo ahorrará 
tiemoo. 
N o t a s d i v e r s a * 
de S a n t a n d e ^ 
,1 m, 
La Caridad 
mo.viiiiietti)l.'0 d-el AtMÓ w 
esywr fué di siguiejile: 
(loumidias dfelíiíLbuidiiiS, 
bes, 47. ' ¿ ¡ni' 
Riecogíjidiois por pQ lia" ea 'a 
bflfdá, 2. ietT^ 
Embaídos con bm&üa Vm' % 
m i l a sus nespiecitivot; Vm '^0 
velados exiRitenltiOS eai. ^ * 
cimienio. 101. 
immmmimmmmi 
R e m a t e 
G a b a n e s 
p r e c i o s i n c r e í b l e s d e 
- Z a m a r r a s - I m p e r -
P o r f i n a l d e e s t a c i ó n , 
Trafcs pa^a hombre y niño, confeccionados y a la medida.— 
Elásticos-CoIchas-AImohadones-Pañuelos-Paraguas-Géneros de 
püttto-Servilletas-Mantelerías Géneros blancos-Guardapolvos y 
toda clase de ropa para caballero y niño a P R E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A T A D O S 
Toallas, desde 0,35 pesetas. 
Sábanas, desde 4,25 peseías. 
Calzoncillos hombre, desde 2,25 pesetas. 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L A 
• . • 
le ofrecen la oportunidad de comprar en estos días a 
precios verdaderamente íncreibles 
Tenga presente que los A L M A C E N E S " L A B A T A L L A ^ es 
la casa más surtida e importante de la plaza en ropas hechas 
y siempre es la qué más barato vende. 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
C O M P R U E B E C A L I D A D E S 
l i o d e l e p a s a r l o s d í i s - L u e o o l e GOM m i s c a r o s . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " Atarazanas, 4 y 6. 
L a t o s , c a - t a r r o s r e b e l d o s y b r o n q u i t i s 
se c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCER/i.-D&venta en farmacias y droguerías. 
M í m t salito del puerto de Sfinlaoder 
20 de marzo, isper O R I T A 
10 de abril - O R D U f i í A 
24 de abril - e R O P E S A 
hiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
Puertos de Perú, Chile y América Central. 
idmiien pasajeros de Primera, M m i m 
Tercera clase ¥ carga. 
P R E C I O E N 8.a C L A S E P A R A H A B A N A 
(incluido Impnastos). 
Por vapor O R I T A , pesetas .5^.65 
demás vapores id. 55^,65 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y attwlias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s de B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3-44J-
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA> 
D E L A 
e 
t l N E A DE C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S C A L I D A S D B B A H T A N D E M (falto íí>«tULfM«Í4UiJ 
01 nT,rr, de loi vaporw ¿« « t a Compafiía: 
a I p ^ T O B A L C O L O N el 18 marzo, A L F O N S O X I I I _ el BO ago.ttf. 
X Í S ? 0 N S O X I I I «i U abrü. C R I S T O B A L C O L O N el 21 l ept i embr í , 
% Y f l S T O B A L C O L O N el • mayo. A L F O N b G X I I I «í 13 octubre. 
S ^ J O N S © X I I I «1 M mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre 
? A?ÍSTOBAL C O L O N «1 1» junio. A L F O N S O X I I I el M noviembre, « 
| CRÍSTOB0 17 3 C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, | 
ido pasajero! ^de^todU^aJea y «arRl. con de»tino » H A B A N A y V E R A C R U » © 
^ T1*0» hu(ju<5, d i ípouen de caiiia rotea de cuatro litera* y comed ore* par» emigre»*»»' © 
Í Precio del pataje en tercera c í a t e ordinana: , . . © 
U P»ra Habana: Ptas. 535, irá* ]8,e6 de impueetoi. ÍTotal, BBl,8f, ^ 
a |h_ Para Veracma: Pt«*. RRft. mAa n on 4# imoue^to- J^**1- © 
¡a Mii^111^ iniorrae» y condicionea dirigirse a BUB Agentea en S A N T A N D E R , S E N O H t i 
5 N|JO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. I l . - T e j é f o n o , w m ^ 
Dirección teleKrifica y te le fónica: G E L P E R E Z , ^ 
1 1 
T O D O S LOS D I A S 
HAY I N C E N D S O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diea. Uno ó varios 
extintores >Missuric «en la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
- un catálogo No. 6 á a 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. B i l b a o 
a estos n iños a que deben 
S A L U D r H E R M O S U R A 
y os contes tarán: 
preparación a baso de Licio-
fosfatos y compuestos fosfó-
reos vegetales, es un exce-
Isnto reconstituyont* infantil 
Se halla lie venia en farmacias de toda España 
DEPOSITARIOS-
LIMOUSIN « n o s . - TOLOSA. (Guipúzcoa) 
E L I X I R G O M E N O L 
OfOARRO 
AOUI tSTA LA SALVACION DE IPS OUt PADE-
([MOSASMA.GR1PPE.BRONQUITIS EU 
Ot VENTA EN ""ODAS LAS fARMA£lAS 
C A D A N O C H E 
_y n o s u f r i r é i s 
MALAS DIGESTIONES 
SADEZDE ESTOMAGO 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
Pomo purgante, no tiene rÍTala 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 10 cént imos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
e O M P B H l H 
TRHSHTLIHTICH! 
fapores correos espalólos 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E 8 P A N A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséia expedicionei al año. 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicionei Ifcl afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedicione* al afio. 
ÍNEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al afio 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POQ 
Doce expedidonei al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A ! 
Tres «xpedic iosea al afio. 
S E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L . -
T. 8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A s H 
Park informea, a lae Agencia* do la Compañía en lo» pria-
cipaien puertos de España. E n Barcelona, en las encinas 
é» la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8, E n S A N T A N D E R . 
S E Ñ O R E S HIJO D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA 
Paseo de Pereda, número N. 
Nuestro te léfono es el número 15-55 
r-
S U E V O preparado compuesto de essoda Se aaás» ̂ a ^ l 
üátuye con grao «entaia ni bicarbonato en todos sos f 
«sos.—Caja 8,50 pt»0 Ikarbonafc» de sos® 
1 
átt gSicero=.fosfaío de caí de CRECSOTA^^Tíatoraib' 
bsis, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad f e n m ^ 
í f í r e c f l i ? ) ! 3» 5 ® 
m p é s i f o t D o c t o r M e n e d i c i t o ^ " ^ R T S 
a>« i.r«ale »« im» ^zinslpeU*» g«9saas«es (So Eapaüoa 
^ 1 Si rnteadava « , DEL HOUNOa-MMe m te 
r 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a f i * 
(Soaramido por Has Compafilaa de los áen «carriles 
Mor te de España, de Medina del Campo a 2amor» 
y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por= 
fcigaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíag 
de Tapor, Marina de guexra y Arsenales del Estado» 
•Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
vTegación. nacionales y extranjeras. Declarados siU 
asilares al Cardiif por el Almirantazgo portugcfcd 
Carbones de vaporas.—Manudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para centroc metalúrgicos y doméstlcpa, 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C 1 E D A S ) 
a i U L L E R A E 8 S » A » O L A ¿ - B A H C E L O W A 
Peiayo, 5, Barcelona, y a su agente en MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-—SAN» 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
i í a . ^ - G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
Hallera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai^ 
Para otros Jnfonnei f pracios a las oficinas de !c 
» U»VB luiviuiaa j {iiawiuB • las «nemas Be te 
£ ® € I E D A B > M V L L E R A J S S P A Í Í O I A L 
üoince üalaüms 0,50 PESETAS 
A D Q U I R I R I A garaje en ex-
plotación dentro capital. Pa-
rá detalles venta, bien es-
iTci l i rado, dirigCráé apartado 
Correos 128. 
P R O X I M O a la población y al 
Sardinero, se alquila casa de 
campe con buenas vistas al 
mar, jardín, cocrhera:garajp, 
lavadero, ett.-. Informes, Mue-
lle, núm. 21. Teléfono, 37-52. 
SE N E C E S I T A N oficialas y 
rsiifdvo ( 6cíalas de modista. Tn-
fómiarán calle de Sánchez Sil-
va, 9. 
EN 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, ] : 
E l método más moderno, von 
nociones de francés, inglés y. 
música, trabajos manuales, ote. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas,, según edad. . 
C a s a Bar-Quin ¡ 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 23.-TeIéfono 13-64 
C O R T E y confección, con de-
fechó a hacerse sus vestidos, 
CóPte en un mes. precios eco-
nóiniico'o, admito, internasi'. 
Blanca, 7, 3." 
A L Q U I L O gabinete amuebla-
dó, derecho cocina, lo más 
céntrico, muy ))arato, camas 
a fv-'éfca. Informes Adminis-
tración. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitacioties, trato in-
mejorable, precios convencio-
n;ur^ Intormará esta Adminis-
tvr.ción. 
A R R I E N D O seis cabanas con 
sus prados como para mante-
ner diez vaca.s, en San Roque 
Río Miera. Para Iratar con áu 
dueña, durante ocho días en e! 
mismo pueblo, María Cobo. 
D O N C E L L A , buen sueldo, míe 
sepa cumplir bien su obliga-
ción, necesito. Informará. «El 
C'avmen.\ Laoiz y Velarde. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
¿ U S A U S T E D M E L E N A ? 
Árreglésela usted sola con la 
máquina Lulu. Se vende, Bur-
gos, 30. Droguería. 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
oomipétencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea In^ n e -
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería••>. 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
S E A L Q U I L A N locales para 
oficinas en el primer piso del 
«TEATRO P E R E D A » . 
H U E V O S F R E S C O S 
tendréis en vuestra casa todo 
el año conservándolos con 
P R E P A R A D O R A M O S . U n 
kilo para 2.000 huevos. 7 ptas. 
Juan Ramos. Logroño. 
Visita 1.a nupva exposición de 
la F O T O G R A F I A J U L N A Y . 
Amos do Fscalanle, Id. 
L A S H O R A S de oficina en 
esta Administración, • son_ de 
nueve a una y de tres a siete. 
A L Q U I L O amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, • is 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
G R A N S U R T I D O en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
«muy económicos.—Sucesores do 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
H U E V O S razas . incubar L'a?-
tellana, Rhodes, Üeidiorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
Fábrica de tallarj biselar, y 
restaurar toda, clase de liinas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
Aviso al públ ico 
m & n nones: 6588 i l I T H B 
Mtís barato, nadie; pora evi-
tar dudas, consulten preciosa 
J B A N DB H E R R E R A , > 
seis tercera plana: Mmm? 
lormaGián de la mml* 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 1¡6.—-Eai l a O ñ c m a de 
Osaiaulua clie l a Pnefccltimcia ha sido 
•fiínoilirindia ia siigud: ote natía oñ-
o.1 caá : 
'««A'l'g'Uih'úis i i o l ^gnaaT ía i s fiec'badns en 
( / - - ; .nbhuniCia ak?|éjguiíjgin qpe los av.ia-
di&iíeis uffiígiuaydiS se ovadíardin. per 
s(!:ipl:t?ia dclf Ci£MUil:ividri¡o., iñieipcfiidl a 
Í\'J:Í lialbüilld'íi'd'es. diesip'lGig'aidñt?! piOâ  lois 
laYjiáiálcirtig dü l a líme-a «oLaáiec-O'e.rie». 
Édiñ jnie'xiaic(te« estáis vlarsioiMís eai 
oilT/iiCiuitO', poiiesfíQ1 quie l a Ijb^laicáóri 
de le® áívciadídttáa fué deibí'da exciu-
áiyiaiiDjsíiitíe ia lais hábii'leis gias-lloíiiies 
dlcil dlélte'gíaidip dic-i]: aMio coanaistslPio en 
i I iibo Jiuíbij fiemifcinit'.e tclronsií s e ñ a r 
Pictñia, qufc hn lleva^doi ep ías inago-
c^aiciimnes piGirprniiail i inenite en có'labo-
iil;iciiióai con linidtfi^éniais dlé in^liuencia, 
Qpm les qnie 'eiatip. en :rieiliaioiane© cons-
íiaicÉias y lois cuaOleia gá(rialn#z)fM'Oin el 
éxiitoi die lia emrtmeig'a, que se efectuó 
die pieü'feicito acaneirdo y con la-miayoir 
íinainiquüliidlad, com airtíi^1© a las dis-
i¡ i vir iones adopt'adas por d.ieliiai au-
titu lidiad. 
.Las av.iiaidicineñ de l a l í n e a «Daite-
tóciélfe" se piuisiiierioin, aimalblíemieaite, a 
í a diisipiüis'.iiciáu diál ideüyag.ado, l i m i -
tánucBosB sui aiotuia.ci}ón aj taiasladlo de 
los ilaiñigpmm qne Cuic-lrcln: a visita;!' 
(ai las aviiadianeis . y ail timíüaclo de 
éstos , ouimiplüomi'o órdemes del ítele-
giafido.» 
Urr avión gigante. 
M A D R I D , 16.—E] avión «D B-10» 
l legó a las tres de la tarde al aeró-
dromo de Cuatro Vientos, habiendo 
hecho el recorrido desde Burdeos en 
vuelo directo. 
E l piloto fué cumplimentado por 
numerosos jefes y oficiales de avia-
c ión e spaño le s , y a las cuatro de la 
tarde volvió a elevarse el «D B-10», 
que se d i r ig ió a Cetafe, en uno de 
cuyos hangares quedó instalado. 
Se trata de un aparato de nueva 
fabr icac ión , construido por una ca-
sa de P a r í s , que durante la guerra 
se dedicó a la fabr icación de pólvo-
ra . Ahora se ha constituido en Es-
p a ñ a una Sociedad, la cual se pro-
pone emprender la fabr icación de 
estos aparatos en nuestro pa ís . Pa-
ra que se efectúen pruebas de los 
mismos en Cuatro Vientos es para 
A l a a l t u r a d e T i n a m a y o r 
j a 
«Antíreíía», salván-
E l vapor «Andre i ta» , de la ma-
t r í cu l a de San S e b a s t i á n , y pertene-
ciente a la C o m p a ñ í a de Mayarsegui 
y Aguir re , zarpo en la noche del pa-
sado martes del puerto del Musel 
con cargamento de ca rbón consigna-
do a Santander. 
Las primeras horas de navegac ión 
t ranscurrieron sin la m á s leve nove-
dad, aunque la marejada era fuerte, 
amenazando convertirse en tempo-
ra l . 
E l «Andre i t a» , cuyo p a t r ó n , don 
Manuel Canel, pensaba entrar en 
nuestro puerto en la m a ñ a n a de ayer, 
l l egó , como dejamos indicado, sin 
ningíin contratiempo hasta la altu-
ra de Tinamayor, a cuya altura se 
le ab r ió una vía de agua de consi-
de rac ión . 
Inmediatamente comenzaron ios 
traliajos necesarios para proceder a 
la r epa rac ión de la g rav í s ima ave r í a , 
pero no obstante los enormes esfuer-
zos de sus ocho tripulantes, no con-
siaruieron su p ropós i to . 
En aquellos momentos pasaba por 
las inmediaciones del lugar donde 
Ocurrió ei accidente e! vapor «Tere-
sa Pin ies» , de la m a t r í c u l a -de Bar-
celona, que se di r ig ía a-nuestro puer-
to con 4.000 sacos de fosfatos. 
E l can i t án do este buque hizo rum-
bo hacia donde se encontTaba el 
«Andre i t a» . comenzando inmediata-
mente bis faenas de salvamento, un 
tanto dificultosas por la fuerte ma-
r e í á d á oue*reinaba. 
Dvesipués de vencer serias dificulta-
des los tripulantes del «Teresa» lo-
LEA U/TED 
[ P Á G I M A 
C I N E . M A T o G D A n C A ; 
lo que realiza el viaje el citado apa-
rato, que lleva dos motores de 450 
caballos, y tiene un peso to ta l de 
5.300 kilos. Lo pi lota el «as» fran-
cés Descamps y dos mecán icos . • 
Con este aparato han hecho ya 
pruebas el infante don Alfonso y el 
señor K inde l án . 
E ! enticüTo de Orgar. 
M A D R I D , 16.—A las cuatro de la 
tarde se ha verificado en Caraban-
chel el entierro de] c a d á v e r del te-
niente de I n f a n t e r í a don Luis Or-
gaz, v íc t ima del accidente de avia-
ción ocurrido anteayer en Cuatro 
Vientos. 
P r e s i d í a n el duelo las autoridades 
mili tares y en el cortejo iban nume-
rosos aviadores y amigos del s e ñ o r 
Orgaz-
Una escuadrilla de aeroplanos vo-
ló sobre la carroza fúnebre . 
L a gratitud diel Uruguay. 
M A D R I D , 16.—El general G ó m e z 
Jordana recibió la v is i ta del minis-
t ro del Uruguay, el cual iba a mos-
t rar le , en nombre de su Gobierno, 
la gra t i tud de és te al español por la 
solicitud y la eficacia con que la Di -
rección de Marruecos y las autori-
dades e spaño la s del Afr ica occiden-
ta l t ra ta ron de auxi l ia r y rescata-
ron al fin a los aviadores uruguayos 
Hizo constar el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Medina que desde los primeros mo-
mentos el teniente coronel s eño r Pe-
ña, delegado español en Cabo Jubi , 
l levó personalmente los trabajos, co-
ronados por el éx i to , de] rescate. 
Orden del Gobierno uruguayo, 
L A S P A L M A S , 16.—El Gobierno 
del Uruguay ha ordenado a los avia-
dores de aquel pa í s que se queden 
en Las Palmas esperando las ins-
trucciones que se les t r a n s m i t i r á n . 
De Pinedo en Asunción y en Co-
rumba. 
A S U N C I Q N . — E l aviador De Pi-
nedo llegó a las cinco de la tarde, 
de spués de haber hecho escala en 
P a r a n á . X 
Se je t r i b u t ó un grandioso recibi-
miento. 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 16.—Proceden-
te de Asunción ha llegado a Corum 
ba el aviadoi De Pinedo. 
E l d í a e n B a r c e l n ^ 
Cuatro marine 
holandeses 
glan sus diferen 
a tiros. 
,'Regre o idel gobepnatí 
•BAiRlCKLONlA, 16.—¡En' • j " 
de' Madirid1 ba r igjnei?)aid;0 J ^ é 
madiotr, siiemdo neeibilclo p0r . , l 
toidlaidteE, los fiunic.itein.ardoa ¿ s 
büldnno y etl dimacitcir de Se./'. 
IEI] golbeiin.aidor mai i i i , fe« t6 i 
gmesirjbia datiisfeidlio y q ,^ M 
sieirá auitarif.ziaida i a expi i^ , . . 
pifijtiata tenuplMan'a:. 
¡Un iroWmero herido, 
Eís!l=h mañairna se eaKlc^ló L 
lieinifia nifua enitre cuatro iny 
de lia tiriip.ull.aic.i0n del bu^Ue 
diés ((Paibima.». 
Distinguidos Jóvenes de Cominas que tomaron parte en la fiesta teatral celebrada a beneficio de las fa-




m a r i n o s 
d e L a z o " . 
graron hacer llegar un cable hasta 
el «Andre i ta» con objeto de remol-
carle, cable que se romp ió cuanLas 
veces se i n t e n t ó l levar a cabo esta 
maniobra. 
En vista de que era imposible sal-
var al buque el p a t r ó n del «Andrei-
ta» o r d e n ó echar los botes al agua, 
sa lvándose la t r ipu lac ión , que se di -
r igió a bordo del «Teresa Pin ies» , 
donde los ocho náuf ragos fueron so-
l í c i t amen te atendidos. 
Poco después de ser abandonado 
por sus tripulantes s e ' h u n d i ó el «An-
dre i t a» , que estaba asegurado en 
una CompaSía indesa. 
A bordo del «Teresa» llegaron a 
nuestro puerto, en las primeras ho-
ras de la noche, los tr ipulantes del 
buoue naiiifragado, los cuales pres-
t a r á n hov dec la rac ión ante el Juz-
gado de Marina . 
Los náu f ragos so muestran muy 
agradecidos a la t r ipu lac ión del «Te-
Tfsa» por los .grandes esfuerzos que 
hizo ño r salvar al buque y por los 
exquisitos cuidados que prod igó a 
los marineros del «Andre i ta» . 
E l consignatario en nuestro puer-
to del barco naufragado es don Ee-
lipp F^vi-iándoz Aguado. 
También m i s t a r á ^pf l a ración en 
Comandancia Mar ina el capi-
tán ^ " l «Torera P in ies» , don, J e r ó n i -
mo Gallares. 
En nues^vti fm-nfsil fiip^or" 'os nán-
fvioof; ctoiirTfnrnp'nto atendidos ño r 
el "on^io-natarlo del vapor perdido. 
Mucho nos rono-ratulamos de que 
pntre la t ^ b v l a c i ó n no desarro-
llara la m á s leve desgracia. 
R n b u s c a d e a v e n t u r a s . 
Dos muchachos se 
sus 
L a s i t u a c i ó n e n C h i n a s e a g r a v a 
n a r u s a 
¿Es comunista el Gobierno de Cantón? 
casas. 
0 S A N S E B A S T I A N , 16.—La Po-
licía detuvo a dos muchachos de 
quince años , hijo el uno de un te-
niente de la Guardia civil y el otro 
de un médico , ambos de Zaragoza, 
que se h a b í a n escapado de su res-
pectiva casa paterna para ver mun-
do. 
Ambos muchachos llevaban un l i -
bro de novela.s de aventuras y se 
p roponían sf^mi ' la suya con el mis-
mo i t inerar io que marcaba el l ibro. 
Esta misma noche han s a ü d o pa-
ra Zaragoza conducidos por la Po-
licía. 
Ml^!g!g!g?^?g!,?^^g"i!?!l^lllll"l!yi'l' 
No tire el dinero de la propa^ 
ganda; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
E l otro día e x p o n í a de una mane-
ra elemental la s i tuac ión de la po-
lít ica cbina. T a m b i é n «grosso modo» 
—-no puede hacerise m á s que así en 
una nota de estas—voy a hablar hoy 
del Gobierno de C a n t ó n , que es, por 
el momento, la fuerza m á s intere-
sante y m á s prestigiosa de todas las 
que a c t ú a n on China. 
E l Gobierno de C a n t ó n es. como 
ya he indicado, nacionalista y amigo 
los Soviets. E n el in te r io r toma su 
fuerza del hecho de ser opuesto al 
r ég imen de «concesiones» a los Esta-
dos extranjeros; de querer abarcar 
l a d i c a l m é n t e con las depresivas in -
tervenciones que en China ejercen 
Inglaterra , el J a p ó n , Bélgica . . . Co-
mo puede comprenderse esta posi-
ción es muy popular en China. Del 
ext erior no les llega a los can t eñe -
ses m á s que una ayuda eficacísima, 
resuelta: la de los Soviets. Los So-
viets rusos que no pierden ocas ión 
de dar la batalla a los Estados bnr-
gueses, han aprovechado y exaltado 
h á b i l m e n t e el resentimiento de los 
chinos nacionalistas—que son, digá-
moslo de paso, los m á s y los mejo-
res—contra Inglaterra , y es tán con-
tribuyendo de todas las maneras po-
sibles : con hombres, con armas y 
municiones y con dinero, a los t r i u n ' 
fos del Estado del Sur. 
Estas dos muletas que usa para 
sostenerse el Gobierno de C a n t ó n : 
el resentimiento nacionalista de los 
chinos y la alianza de Busia hacen 
un poco confusa, sobre todo viéndo-
la desde tan lejos como la • vemos 
nosotros, la pol í t ica . Frecuentemen-
te se dice que los cantonese.s son co-
munistas, bolcheviques exasperados. 
Yo h a b l é de esto con el represen-
tante de China (del Gobierno de Pe-
kín) en E s p a ñ a , y a pesar de que 
ese d ip lomát ico es oficialmente ene-
migo de los s n r i s í a s , me. dijo, mani-
festando una s i m p a t í a por ]os canto 
neses. que prueba lo extendida que 
e s t á su popularidad. 
—Es falso ouc el Gobierno de 
C a n t ó n sea bolchevique. Esa es una 
leyenda que han inventado los in-
gleses para desacreditarlo. Es senci-
llamente un Gobierno l iberal y. de-
mocrá t i co , aue quiere conseguir la 
independencia efectiva de nuestro 
' - > a C i e r t o nue e s t á en buenas re-
laciones con Moscú, pero no pasa de 
ahí. En China nadie piensa establc-
"or un racimen comunista. Ser ía ab 
surdo. Las c a r a c t e r í s t i c a s de nues-
tra Economía—¡cáreñeia dp gran in -
dustria, proniedad de la t ierra frac-
cionada...—hacen imposible él Co-
munismo all í . . . No. No. Los eanto-
neses no son bolcheviques... 
Esto es verdad hasta cierto punto, 
solo. En efecto, no parece oue sea 
m.uy viable en China ' (en el Sur to-
dav ía menos oue en el Norte) una 
organizac ión comunista, pero que. 
existe un poderoso" partido comunis 
ta p.n C a n t ó n no puede discutirse. 
E s t á principa'.monte formado pov es-
tudiantes, profesores, escritores... i n -
telectuales, en suma: y tiene por d i -
rector efectivo a Borodin . que es el 
a.cr'.n.té de lo^. Soviets en Can tón . Bo-
rodin, resueltamente sostenido por 
las. «uniones- escolares» y las «damas 
rojas» q u e r r í a imponer al Gobierno 
de C a n t ó n una pol í t ica comunista oa j 
$1 inter ior y en el exterior un acucr- ! 
do perfecto y perpetuo—.poco menos 
que un pacto federal—con Busia. 
Pero el minis t ro de Negocios Ex-
tranjeros de C a n t ó n , Eugenio Chen, 
apoyado p o r una masa de opinión 
considerable se opone con ene rg ía a 
ceder a e s a s sugestiones. 
Queremos—acaba d e declarar Eu-
genio Chen—conseguir l a l ibertad d e 
nuestra patr ia y nada m á s que e s o . 
La guerra q u e estamos manteniendo 
no es d e lucha social, .sino de inde-
pendencia, y t o d o l o que tienda a 
desfigurar su preciso c a r á c t e r l o t e -
nemos que rechazar. No peleamos 
c o n el Capitalismo en general, sino 
drterminadamente contra el Capita-
lismo extranjero, e n cuanto tiene de 
opresor p a r a nuestro pueblo. ; 
A l conocer estas terminantes de-
claraciones Borodin se ha indignado 
y ha hablado de retirarse y aún de 
lanzar contra el Gobierno surista el 
«general c r i s t iano», Feng-Yu-Siang, 
que es. según parece, adicto incondi-
cional de Moscú. Pero la cosa no h ^ 
pasado de l a s palabras y a Eugenio 
Chen no le h a n impresionado dema-
siado, porque mantiene tranquila-
mente su acti tud. 
j!. Cuál de las d o s tendencias se im-
p o n d r á al*cabo al Gobierno de Can-
t ó n : la conservadora de Eugenio 
CThen- o la bolchevique de los i estu-
diantes ? E l iefe del Estado, que es 
general Chang-Kai-Shek, se m a n -
tiene con prudencia a la expectativa, 
sin inclinarse hacia ninguna d e l a s 
dos. 
V. SANCHEZ-OCAÑA 
Madr id , marzo 1927. 
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Cae un avión a lemán. 
ÉKiR LÍN. —Ayer en el campo, de 
n.viü(Móii de Slak.-'n, p róx imo a Ber-
lín, a.' i M i c c i r pruie/bas el aviador 
TJngewitteir, cem un nuevo aivión de 
caza, c a y ó el aipairiaito al suelo, mu-
táimlose el piilotoV 
Veintitíics nuiert(rc y ciento sesenta 
heridos. 
í iONiDBES:HT;e)le(pínaíÍ3in die Qal-
cuta que en el .acciidienlte ferrovia-
ro- ocur.ridja las; .iinmisidiiaciones de 
Bbadirakh netsuiliteinan ve in t idós mueir-
tois y oienito ,0^é$íai beridos. 
Eíecciones agitadlas. 
VIEMA—EH c||piu|f,ado Sc.hoenrberg. 
crtetikino smciiail, y Damaiieinbeing. so-
ciin ' iski , han llieigiado a un acuiardo 
téih nomilWiie de srüjs p i^ lá los, con. ob-
jato d'e evildair \$oPléróii£ü3 duirante l a 
icriniiimna •eHeicitcnail. Los dos paríl-
diSjs &3 ooirripmcimlGÜicn a n o tuxib^c" 
liáis ireuiTiiidnes eHéclíf Inailies dial ' adveir-
I;I Ifío n i a Gini|-:('iei;iir vkñe.nci.as de 
•nimigiuinia Gfl'áfóe peinitfta cdiifieiíJis, Aso-
chacikjiiveis o. ginuipcs. 
' jSlg cneie 'cpuie ©í aicniemdo será, r a t i -
fjciado p ir lipts Cjciinitéis dimcitioires de 
ios • 9C'D:íalii?i'i:ií-i y los cait.úL'.ccs y con-
t.i ihuiMrá a'ciállmislr l a exciitación re i -
n/íimi'ie en ' ¡ia qpi'iiííóíi pú'bl'iea, que 
babí.a oibligtado a la® aultioridiadas a 
guiiardair el parqule donidie e s t á n al-
/mjoicieinad'os íusiíies y a;mictral!iadio-
í ias y a 'cuisitoldiiiayr taunibién l a i m -
ipinenltia de nm per iód ico socia'Msta. 
Desembarcan ¡os españoles . 
LONDRES.—Nhik ias de Shanghai 
dan 'ouienitia die qiáe un dcstaca.jniejito 
de c.iii.cuent.a yiair.ineirios djéil «Blas 
de Leio» han de/sembarcado' hoy 
IKivd eoo(porair a lá deforiisa de Uis . 
conecsiiones extriaAijie/r^as en caso de 
qitííá sean atiacadias. 
poioip el piuerto en oasi su to ta l i -
dad, e s t á CÍIC upado por g^an n ú me-
ro do cmIiaií»aicioiiicis, el «Blas de 
Lozo» ba téÉüdip quio anolair a cuatro 
imÉlias ájgiiiiais a r r iba del Yang See. 
Siguen las luchas. 
MANAGUA.—Se dice que los con-
servmdifwiois biam Jabeado una baitalla 
diec-Umi en Muy M u y . 
Loa liibcirales iiuv.iemodi ciento cin-
cnenta raUiéPto® y los conservadores 
orhenta. 
Conferemcia previa. 
PABTS.—El peiriódico -«Le M a t m » 
diice que Br.ia.nd ci un f eren c i a r á con 
Iliois miniii^.roa <le Nogóciios Extran-
jeros-de las nacíi'oines aliadas antes 
de contestar ail mensaje d;e los Esta-
dos UnkKos invitandíoi a F ranc ia a 
tomar pm-t© en la Confenoincia. del 
desarme navah 
Nsgociaciones francorueas. 
PARIS.—dLe Petit P a r i s i é n » afir-
m a que dentro de algunos d í a s se-
r á n reanaidadas lasi negooiiíiciones 
e c o n ó m i o a s entre Franc ia y Rusia. 
Dice Ghamberlain. 
LONDRES.—El señor Cb.amber-
la in ba diiebo en l a C á m a r a de los 
Comunes, resipefcitiD. d é la s i t uac ión 
en Cbina. .que en Shanghai ss cada 
día mayor el númeiro' de asesinatos 
de lóis obreros que se niegan a se-
cundar la. huelga general dispuesta 
por los elementos exitremistas. 
Pero- c ai no la vigda-ncia de estos 
hecho? corresponde a las au to ráda-
des inuniciipalos d!e aquella ciudad, 
las autorid-udos .inglesas so ven im-
.¡ m-.i l i i l ida-des de i intervenir. 
Venta de joyas reales. 
LONDRES. —Ha despenado gran 
in t e ré s la venta, ya comenzada, de 
las joya.? dej la c/oirí ma rusa. 
Ya lio sidq vendidioi l a diadem'a 
nuipciail, pagando por eíla un joyero 
de B á f B la canlidad de 6.100 l ibras 
osterliniais. 
• • * • 
L O N D R E S — L a venta de las jo-
yas de la corloh'ia: ele Rusia, han pro-
ducido y a 760.000 l ibras esterlinas. 
L a Conferencia del desarme. 
PARIS.—Se asegura, aunque l a 
not;k',:,a pe ha tenido, conf i rmac ión , 
que la Conferencia del dejarme se-
r á ip.rec.idid-a por el seicmetario de Es-
do norto n i n cri can o: señor Hugu es. 
Trágico suicidio tís una viuda. 
DURDEOS.—.La. vftüida de Donay, 
de scftenlia y-ouaitiro años , se ha sui-
cidado d!e l a sigiuiente t r á g i c a ma-
nera.: 
So desnaidó completamente en l a 
bod/Gg.a do su casa y so r a c i ó el 
cuerpo con. m í a botella de pe t ró leo , 
que p r e n d i ó fungan con una veila. 
Cuando acudieron los vecinos por 
él luínui qpe sa l í a de la bodega, en-
c^ i t - im .,n carlxHiiizíndo a la mujer. 
Incentíio en un ferrocarril. 
ROMA.—iQcamink'iaiii do Milán que 
se pía jm-.-d-ucido uri incendio en e l 
ifielrirociaaidi die...lujo N i z a » a Viema, 
Iresu'lkMndii Si niph'-H •imeinltie di Stroza-
dois iliG î viaigoinies, peiro sin que ÓCÜ-
rnieirían d'e'Sginac.i.as persoira ¡"cls. 
• Lais! pcnid.idias se caícuHain eai tres 
imólllolp^a de fli lanicos. 
Los Reyes de Dinamarca. 
PARIS.—Este tiairde s'sVr'eron los 
$éWm 4f l v ^-a, lafendo.-. des-
peídiid'óis <''i [é ettécdóir) por un ro-
.X),resK.'nih>'!r:..' d . i i\> O-i ..¡mv, potr el re-
Los itiiariiheros as biokinon.* 
diisipiamos de pistola, ngfeiuíw 
mido ginavettnBn-tie uno de i0,s 
nierpiS;, Uiaimiaido Hugo Xanjn 
(El que imató a su matíre 
lEn l a Auidiilemicalai ba infidEn^ 
fiscall en Ha cannsia -que se aigi¿ 
tira Mijiguidl Dolllz, que mültó a 
nmdine, Luisa Pere l ló . 
Eíl fírsicuil piiidie cadena pefi^m 
Visita de inspección. 
E l diiireoteir de Se^guinidad, coJ 
j/eifieis die ]¿i Dulnecicnián de Baro^ 
g i r ó h.oy urna v is i ta die- in^w 
a las -dora bmiigiadlas de Hai Lonja' 
á los puiesltos de las estacMiies, 
Nn telegrama del capitán 
E l c a p i t á n general Kíi enviáí 
Pr imo de Rivera el siguiente^ 
grama 
«Ruego a V . E . , en nombre iy 
Junta mix ta de urbanización y ¡ujl 
telamiento de Barcelona, que j¡| 
! l«gar a Su Majestad el Key 
conocimiento de l a misma \ 
ber sido este decreto el primero 
su firma d e s p u é s de su enfepmaiij 
testimoniando así el cariño que sis 
te hacia esta ciudad, lo mismo qM 
sus deseos de engrandecimiento 
prosperidad. 
A esta sa t is facción se une 
ver restablecido a nuestro Reyj 
rido y venerado 'y por cuya ,; 
tan í n t i m a m e n t e ligada al bienesi 
de E s p a ñ a , hacemos fervientes 
tos. 
A V . E. enviamos testimomo 
adhes ión y de gra t i tud por 
acogido nuestras demandas. 
Por m i parte le agradezco las 
bles frases que me dirige, hijji 
afecto que me profesa, ya qufiraii 
t e rvenc ión en este asunto, como 
todos loa d e m á s , se reduce a w 
dar las iniciativas de V. E.', c 
oliendo as í el deber que todos 
buenos ciudadanos tenemos de ij 
darle en la magna obra que tn\i\ 
l lantemenle rea l iza .» 
T e l e g r a m a s breves, 
Información de ( 
da España. 
Captura de una banda, 
P A L E N C I A , 16.—La Guardia ^ 
ba capturado una banda de H 
nes que h a b í a n sembrado el «n 
en los pueblos cercanos a osta 
dad. 
Regreso del doctor Moore. 
V A L E N C I A , 1 6 . — d o c t o r * 
ha regresado a Francia, maicha 
muy satisfecho de las atenciones 
cibidas durante su estancia en es 
pob lac ión . 
Adjudicación de un ferrocarril 
ZAMiORA, 16.—Han, sido adju'l 
oadias las obras deJ ferrocarril 
Zaanara a Puebla, -die Sanahria, ? 
C o m p a ñ í a de Medina a Zam05 
Orense y Vago. 
Un. .iingeniero de l a Cornpaúí4 
•atiro del Eafcado en un ión del p 
mal complétente, han c.omerizW0| 
obinas de -replanteio m los aUosr 
ques de Vaüoniia p róx imos /a?* 
pifa!. 
pinesemitianltie . de Di-niauniairm 0,1 
r i s y por ddisrtán.'giuiidos elenien'^ 
Lois Reyes marchan ém^i^f 
a Copenliag-uie, 
Plantaciones destruidías pof' 
ciclón. 
T A M A T i A V E . - E n U r ^ ' K 
ú B k m u n ctíiclón ha d w * ^ . 
las pfliaintaoiones u n a ex'-n-^.,. 
60 killlóaníeitirois;, reiS)u''ito.nd'o 11 :^ 
40 peinsoinias y haibiendo dr.a.-
cido 100. 
Enfermo de gírips. i 
DRUiSELAS.—El- Rey contnjK 
lia c-.naia a ca.uisa de aína ® • 
giripoil. . fr 
' .Su osi'iaido es boy aüigó i " ' ^ 
ytémdiose que pronto, poidira 
m: iir el lecho'. 
Matlre de^natwriaJftta^' (í 
.OCiLOlMiBIES.—<Unla.' jove» (|i| 
y s -VrT a ñ o s , aipleillJidada ,_Jt^ 
ia te1 um nüíño, all . ¿ I1 
•a'r:roijáinidicne a Ib ciuadira Pi ' ., 
le c^anieinain los cardos.- ^ i 
iLa dte!?ir»atoí!afeaid.a j(,lVe'" 
g i - i b en l a cáree l . 
A reponer su saina- , p 
BOÜARIElST.^Eics ^ ¡ f . ^ 
mianuia han siailid'o con L 
eUcil'Jia, adíomide sie d W c 
ii :!p...iMri;ine. , , $1% 
A =ni r igroao se < -̂,[eX'1y' i 0 § 
niLu pnu 'a vi sitiar al R - } ' * 
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